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Abstrakt 
Tato práce je zaměřena na problematiku kreativního účetnictví konkrétněji na Švarc 
systém. Problematika je řešena přepočtem na zaměstnance a věrným poctivým 
zobrazením obrazu účetnictví dle legislativ. Výsledky práce ukazují, jaký mají dopad 
účinky Švarc systému na firmu. Jsou vypočteny rozdíly nákladů, které firma v rámci 
Švarc systému ušetří a zjištěny sankční dopady za takovéto jednání. 
Abstract 
This thesis is focused on the area of creative accounting, more specifically on Schwarz 
system. The issues are resolved by recalculation per employee and by accurate and fair 
depiction of accountancy according to the legislation. The results of thesis reveal impact 
of Schwarz system on the company. The differences in costs which the company saves 
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Využívání kreativního účetnictví se v dnešní době stává diskutovatelným tématem na 
denním pořádku. Stále více lidí se o toto téma zajímá a zkoumá tyto praktiky. Je to 
velice široký pojem, do kterého se řadí spousta problémů. V bakalářské práci je řešena 
problematika pracovníků na Švarc systém. Tento konkrétní problém využívá více a více 
firem a především ve stavebním odvětví. Důvody jsou jednoduché, firmě odpadá 
spousta nákladů, které by musela hradit za zaměstnance oproti pracovníkovi na Švarc 
systém, kterému zaplatí určitou vyfakturovanou částku a o víc se nestará. Aktuálnost 
tohoto tématu je podkladem pro zpracování této bakalářské práce. 
Tato praktika kreativního účetnictví je v zákoně přímo zakázána, i přesto je využívána. 
Důvodem je malá šance odhalení v rámci kontrol a nedostatek kvalifikovaných lidí, 
které tyto kontroly provádí. Firmy proto nemají zas tak velké obavy, že by se na 
takovéto jednání u nich v účetnictví přišlo. Ani hrozba sankcí či vězení není tak 
odstrašující, vzhledem k nízké možnosti odhalení a následně pak i ke skutečnému 
udělování sankcí. 
Hlavním cílem práce je právě stanovit dopady Švarc systému na vybranou obchodní 
korporaci a následně provést úpravy dle zákonů tak, aby účetnictví firmy podávalo 
věrný a poctivý obraz. Dílčími cíli je pak zjištění dopadů na daň z příjmu firmy, vliv na 
zákonné sociální a zdravotní pojištění a odhad výše možných sankcí za takovéto 
podvodné jednání. 
I přesto, že je toto téma velmi aktuální, je k němu stále velký nedostatek literatury. 
Bakalářská práce čerpá převážně z české legislativy České republiky, která se týká 
tohoto tématu. V teoretické části jsou potom zachyceny a vysvětleny důležité pojmy pro 
pochopení významu problematiky pracovníků na Švarc systém a dále pak pro 




1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku kreativního účetnictví, Švarc systému a 
s tím související i pracovní poměr. Toto téma se v poslední době stává fenoménem. 
Stále přibývá autorů, kteří se tímto zabývají a publikují na toto téma, například Krupová 
a Mulford. I s tímto ohledem je ale publikací stále nedostatek. Proto je důležité se tímto 
tématem dále zabývat. 
Cílem je zjištění dopadů Švarc systému na daný podnikatelský subjekt a stanovení 
správné varianty, úpravou tak, aby účetnictví podávalo věrný a poctivý obraz. Dílčími 
cíli je pak zjištění vlivu těchto praktik na firmu z hlediska přiznání k dani z příjmu a 
velikosti jejich nákladů, následně pak i vliv na sociální a zdravotní pojištění a stanovení 
odhadu možných sankcí za podvodná jednání. 
Pro splnění hlavního cíle bakalářské práce je nutné v teoretické části vymezit související 
pojmy, které se pak prolnou i do analytické části. Bude se jednat hlavně o vysvětlení 
pojmu Švarc systém. Dále pak z hlediska účetnictví ujasnění, co je věrné a poctivé 
zobrazení, kreativní účetnictví, účetní podvod. S hlavním cílem pak souvisí i pojmy 
živnostník, pracovní poměr, daň z příjmu a trestní zákoník. V návaznosti na cíl práce 
pak návrhová část bude doporučovat kroky k nápravě ve smyslu věrného a poctivého 
zobrazení účetnictví. 
V analytické části bude představena společnost, u které byl tento výzkum prováděn. 
Společnost bude vedena pod fiktivním názvem, jelikož si nepřeje, aby byla s touto prací 
spojována. Údaje budou porovnány za jeden rok. Nejprve se spočítají náklady, jaké 
v daném roce firma měla při stávajícím chodu. Následně se spočítají hodiny, které 
živnostníci odpracovali za daný rok a tyto hodiny budou převedeny na zaměstnance 
(hlavní pracovní poměr), nebo na zaměstnance na základě dohody o provedení práce 
(činnosti). Tak bude zjištěna druhá varianta, která bude správná dle zákonů a dodržení 
všech norem. Tyto varianty pak budou porovnány a uvidíme tak, jak se mění náklady a 
odvody firmy na sociální a zdravotní pojištění a daňová povinnost firmy. Za podvodná 
jednání budou vypočteny sankce, které by v případě kontroly firma mohla dostat. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Tato část je zaměřena na vysvětlení pojmů a celé problematiky, kterou se pak dále řídí 
analytická část. 
2.1.1 Švarc systém 
Jednoduše se dá říct, že se jedná o ekonomickou činnost, kde fyzické osoby – 
podnikatelé nejsou zaměstnanci, ale vykonávají pro zaměstnavatele běžné činnosti. Z 
pohledu zákona se jedná o výkon závislé práce mimo pracovně právní vztah. Tímto 
způsobem podnikal od roku 1990 podnikatel Miroslav Švarc. Díky němu se tento 
systém proslavil. Jeho zaměstnanci pracovali na IČO a on tak ušetřil na odvodech za 
zaměstnance.1 
Motivací k takovému podnikání je především z pohledu zaměstnavatele to, že může 
pracovníkům poskytnout vyšší odměny a zároveň svým odběratelům může nabídnout 
nižší cenovou nabídku než jeho konkurence. Z pohledu fyzických osob je to motivace 
vyššího výdělku, ovšem je nutno podotknout, že je to na úkor výhod a ochrany, které 
má díky zákonům zaměstnanec zaručeny. Jedná se například o dovolenou, respektive 
náhrady ze mzdy za dovolenou, na kterou daná fyzická osoba v rámci Švarc systému 
nemá nárok, pracovní pomůcky, přestávku na oběd. V případě úrazu se na živnostníky 
nevztahuje zákonné pojištění zaměstnavatele, to znamená, že nedostane žádné 
odškodnění, pokud není sám pojištěn. Nevztahuje se na ně ani § 257 zákoníku práce, ve 
kterém se určuje rozsah a způsob náhrady škody. Pokud by se tedy takto zaměstnané 
osobě přihodila nehoda a zavinil škodu zaměstnavateli, tak zaměstnavatel může 
požadovat úhradu celé škody. Tím se pak živnostník může dostat do vážných problémů. 
Tento způsob pracovního vztahu byl dříve zákonem č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 
zakázán. Při vzniku nového zákoníku práce v roce 2006 byl však paragraf, který toto 
upravoval, zrušen. Až novelou zákoníku práce, který vstoupil v účinnost 1. 1. 2012, je 
opět výslovně zakázán, konkrétně v §32.  







S pojmem Švarc systém je úzce spjat pojem závislá práce. Ten je definován v zákoníku 
práce v §2. Konkrétně pak odstavec 1) a 2) kde je definováno: „Závislou prací je práce, 
která je vykonávána ve vztahu nadřízenosti zaměstnavatele a podřízenosti zaměstnance, 
jménem zaměstnavatele, podle pokynů zaměstnavatele a zaměstnanece ji pro 
zaměstnavatele vykonává osobně. Závislá práce musí být vykonávána za mzdu, plat 
nebo odměnu za práci, na náklady a odpovědnost zaměstnavatele, v pracovní době na 
pracovišti zaměstnavatele, popřípadě na jiném dohodnutém místě“3. 
A dále pak v §3 je vymezeno, za jakých podmínek lze závislou práci provozovat. 
„Závislá práce může být vykonávána výlučně v základním pracovněprávním vztahu, 
není-li upravena zvláštními právními předpisy. Základními pracovněprávními vztahy 
jsou pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo 
pracovní poměr“4. 
Švarc systém je tedy situace, kdy zaměstnavatel uzavře s osobou, která je osobou 
samostatně výdělečně činnou (dále jen OSVČ), smlouvu v rámci obchodně právního 
vztahu, ale ve skutečnosti jde o závislou činnost. Existuje několik znaků Švarc systému, 
avšak nemusí být splněny všechny, aby takový vztah byl označen inspektorem za Švarc 
systém5. 
Jelikož Švarc systém není nikde přesně definován, tak k jeho rozpoznání slouží pouze 
určité znaky. Například vztah nadřízenosti a podřízenosti znamená, že OSVČ plní 
příkazy zaměstnavatele. Na základě obchodněprávních vztahů má mít OSVČ a daná 
firma rovnocenné postavení. Pokud OSVČ používá pomůcky zaměstnavatele, např. 
počítač, nářadí atd., pro které nemá uzavřenou smlouvu o pronájmu. OSVČ musí 
vystupovat sama za sebe a ne jménem „zaměstnavatele“, užívání vizitky, či e-mailové 
schránky jsou dalšími znaky. Dále se pak může jednat o pravidelnou fakturaci OSVČ 
případně i na stejnou částku pouze jednomu zaměstnavateli. Pracovní dobu by OSVČ 
neměla mít pravidelně stanovenou, natož ji mít hlídanou a evidovanou. V neposlední 
řadě je znakem i odpovědnost za škodu. OSVČ ručí za škodu třetí osobě celým svým 
                                                           
3Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce (§2) 




majetkem a v případě, že by za tuto osobu ručil zaměstnavatel, jedná se o Švarc 
systém6. 
2.1 Účetnictví 
Regulace účetnictví v České republice je stanovena formou státních institucí (zákony, 
vyhlášky a standardy). Dále pak v rámci Evropské unie vznikl pro vedení účetnictví 
soubor takzvaných direktiv, který je závazný pro členské státy. Z mezinárodního 
pohledu na účetnictví byly pro vykazování závěrek vytvořeny Mezinárodní účetní 
standardy. Kromě toho vznikají i národní účetní standardy, u nás známé pod zkratkou 
ČÚS neboli České účetní standardy. Konkrétněji je tedy účetnictví v České republice 
upraveno zákonem. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, k tomu navazuje vyhláška č. 
500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví a České účetní standardy č. 701 až č. 710. Účetnictví má návaznost i na další 
zákony a vyhlášky, které je nutno respektovat. Hlavními jsou však tyto výše uvedené. 
Bakalářská práce se v analytické části zabývá rokem 2014 proto i v teoretické části je 
pracováno s právní úpravou s účinností do 1. 1. 20167. 
Zákon o účetnictví společně s právem Evropské unie určí způsob vedení účetnictví, 
nároky na jeho průkaznost a podmínky pro předávání účetních záznamů pro potřeby 
státu8.  
Tento zákon upravuje účetní jednotky, kterými mimo jiné jsou: „právnické osoby, které 
mají sídlo na území České republiky, zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, 
které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní 
jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají 
nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, fyzické osoby, které 
jsou jako podnikatelé zapsány v obchodním rejstříku, ostatní fyzické osoby, které jsou 
podnikateli, pokud jejich obrat podle zákona o dani z přidané hodnoty, včetně plnění 
osvobozených od této daně, jež nejsou součástí obratu, v rámci jejich podnikatelské 
činnosti přesáhl za bezprostředně předcházející kalendářní rok částku 25 000 000 Kč, a 




 Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
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to od prvního dne kalendářního roku, ostatní fyzické osoby, které vedou účetnictví na 
základě svého rozhodnutí, ostatní fyzické osoby, kterým povinnost vedení účetnictví 
ukládá zvláštní právní předpis“9. 
2.1.1 Předmět účetnictví 
Předmětem účetnictví je účtování o stavu a pohybu majetku a dalších aktiv, závazků, 
včetně dluhů a dalších pasiv, dále pak o výnosech a nákladech a o výsledku 
hospodaření10. 
„Účetní jednotky účtují podvojnými zápisy o skutečnostech, které jsou předmětem 
účetnictví, do období, s nímž tyto skutečnosti časově a věcně souvisí (dále jen „účetní 
období“); není-li možno tuto zásadu dodržet, mohou účtovat i v účetním období, v němž 
zjistily uvedené skutečnosti“11. 
Účetním obdobím se rozumí nepřetržitě po sobě jdoucích dvanáct měsíců, není-li 
stanoveno jinak. Buď je stejné s kalendářním rokem, nebo je rokem hospodářským. 
Hospodářským rokem chápeme účetní období, které začíná prvním dnem měsíce jiného, 
než je leden. Účetní období, které je bezprostředně předcházející změně účetního 
období, může být kratší nebo delší než uvedených dvanáct měsíců12. 
2.1.2 Věrné a poctivé zobrazení 
„Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho 
základě podávala věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace účetní 
jednotky.“ Zde pozor, dochází ke změně definice od 1. 1. 201613.  
Zobrazení je věrné, pokud obsah položek v účetní závěrce odpovídá skutečnému stavu, 
který je zobrazen dle účetních metod, které jsou na základě zákona o účetnictví účetní 
jednotce uloženy. Zobrazení je poctivé, pokud se použijí účetní metody způsobem, 
který vede k dosažení věrnosti. Tam, kde účetní jednotka může volit mezi více 
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10Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
11Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§3) 
12Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 
13Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví (§7) 
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možnostmi dané účetní metody, musí zvolit možnost, která bude odpovídat skutečnému 
stavu a nebude ho zastírat14.  
„Účetní jednotka je povinna použít účetní metody způsobem, který vychází 
z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti a že u ní nenastává žádná 
skutečnost, která by ji omezovala nebo ji zabraňovala v této činnosti pokračovat i 
v dohledné budoucnosti. V případě, že účetní jednotka má informaci o tom, že u ní 
taková skutečnost nastává, je povinna použít účetní metody způsobem tomu 
odpovídajícím, přičemž informaci o použitém způsobu je povinna uvést v příloze 
v účetní závěrce“15.  
Účetní jednotky mají povinnost dle přílohy účetní závěrky (§ 18 odst. 1 písm. c)) 
pokaždé uvést informaci o použitých účetních metodách, popřípadě odchylkách od 
těchto metod podle odstavce 2. Součástí této informace musí být řádné zdůvodnění a 
uvedení vlivu odchylek na majetek, závazky, finanční situaci a výsledek hospodaření 
účetní jednotky16. 
„Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, 
přehledné a způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů“17. 
„Účetnictví účetní jednotky je správné jestliže účetní jednotka vede účetnictví tak, že to 
neodporuje tomuto zákonu a ostatním právním předpisům ani neobchází jejich účel. 
Účetnictví účetní jednotky je úplné, jestliže účetní jednotka zaúčtovala v účetním období 
v účetních knihách všechny účetní případy, které v něm měla zaúčtovat podle §3, a 
nejpozději do konce tohoto období za jemu bezprostředně předcházející účetní období 
sestavila účetní závěrku, popřípadě i konsolidovanou účetní závěrku, vyhotovila výroční 
zprávu, popřípadě i konsolidovanou výroční zprávu, zveřejnila informace podle §21a a 
má o těchto skutečnostech veškeré účetní záznamy, a to přehledně uspořádané. 
Účetnictví účetní jednotky je průkazné, jestliže všechny účetní záznamy tohoto účetnictví 
jsou průkazné (§ 33a) a účetní jednotka provedla inventarizaci. Účetnictví účetní 
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jednotky je srozumitelné, jestliže umožňuje jednotlivě i v souvislostech spolehlivě a 
jednoznačně určit  
a) obsah účetních případů alespoň s použitím účetních metod uvedených v §4 odst. 
8, 
b) obsah účetních záznamů s použitím nástrojů uvedených v §4 odst. 10, 
c) vazbu mezi účetním záznamem vzniklým seskupením a dílčími účetními záznamy 
v případech uvedených v §33 odst. 5. 
Účetnictví účetní jednotky je vedeno způsobem zaručujícím trvalost účetních záznamů, 
jestliže účetní jednotka je schopna splnit povinnosti spojené s jejich úschovou a 
zpracováním podle §31, §32 a §33 odst. 3 a 7 po celou dobu, po níž jsou jí tímto 
zákonem uloženy“18. 
Od 1. 1. 2016 přináší novela zákona o účetnictví kategorie účetních jednotek a kategorie 
skupin účetních jednotek. Kategorie člení účetní jednotku na mikro, malou, střední a 
velkou. Za velkou účetní jednotku se považuje subjekt veřejného zájmu nebo vybraná 
účetní jednotka. Účetní jednotky se dělí do tohoto rozdělení dle tří hraničních hodnot. 
Pro všechny kategorie jsou stejné a liší se pouze počtem a částkou. Aby se zařadila 
účetní jednotka do některého druhu, je třeba, aby k rozvahovému dni nepřekračovala 
alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot. Skupiny se potom člení na malé, střední a 
velké. Členění je opět dle 3 kritérií, které se liší pouze částkou či počtem. Každá 
skupina se musí sestávat z konsolidující účetní jednotky a k rozvahovému dni 
nepřekračuje alespoň 2 z uvedených hraničních hodnot19. 
Pro jednotlivé kategorie účetních jednotek jsou pak stanovena odlišná kritéria. 
Především v oblasti možnosti vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, povinnost 
sestavovat přehled o peněžních tocích (cash flow), povinnosti sestavovat přehled o 
změnách vlastního kapitálu, povinnosti mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 
povinnosti sestavovat výroční zprávu a její obsah a zveřejňování výkazu zisku a ztrát. 
Novela zákona o účetnictví se promítne také do prováděcího předpisu k tomuto zákonu. 
Novela vyhlášky vyšla ve Sbírce zákonu pod číslem 250/2015 Sb.,20. 
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Pokud účetní jednotka nevede účetnictví dle zákona o účetnictví, dopouští se tak 
přestupku či správního deliktu. Zákon o účetnictví vymezuje v §37 a §37a kdy se účetní 
jednotka přestupku či správního deliktu dopouští21. 
Účetní jednotka, která není podnikatelem, se dopustí přestupku tím, že nezapočala vést 
účetnictví ke správnému dni nebo naopak ho ukončila dříve, než stanovuje zákon. Dále 
pokud nesestaví účetní závěrku dle §18 jako řádnou popřípadě jako mimořádnou či 
mezitímní a v některých případech i konsolidovanou účetní závěrku nebo nesestaví 
účetní závěrku ke dni stanovenému v §19 odst. 1 nebo nevypracuje výroční zprávu 
podle §21 odst. 1 až 5. Za tyto přestupky může být uložena pokuta do výše 6% 
z celkové hodnoty aktiv. Celková hodnota aktiv je stanovena dle §20 odst. 1 písm. a) 
bodu 1. Za přestupky dále lze pak uložit pokutu do výše 3% z celkové hodnoty aktiv, 
která je jako u předchozí sankce stanovena dle 20 odst. 1 písm. a) bodu 1. Jedná se o 
přestupky, kdy účetní jednotka sestaví účetní závěrku, která neobsahuje náležitosti 
vymezené v §18 odst. 1 nebo 2. Dalším přestupkem je, že nevede účetnictví v souladu 
se zásadou věrného a poctivého zobrazení a zobrazení finanční situace účetní jednotky. 
Nevede účetnictví správné, úplné, průkazné, srozumitelné, přehledné a způsobem 
zaručující trvalost účetních záznamů. Nemá závěrku nebo výroční zprávu ověřenou 
auditorem. Dle zákona nezveřejní účetní závěrku nebo výroční zprávu nebo 
neuschovává účetní záznamy dle stanovených lhůt22. 
Účetní jednotka neuvedená v §37 nebo osoba, která je odpovědná za vedení účetnictví 
podle tohoto zákona se dopustí správního deliktu ze stejných důvodů, jako účetní 
jednotka, která není podnikatelem a dopouští se přestupku. S výjimkou, kdy se 
správního deliktu dopouští, pokud nevedou účetnictví podle §4 odst. 1. Dále se pak 
správního deliktu dopouští, pokud nepoužije pro účtování a sestavení účetní závěrky 
mezinárodní účetní standardy dle §19a odst. 1. Pokud je účetní jednotka dle §23b 
povinna sestavit účetní výkazy za dílčí konsolidační celek státu nebo účetní výkazy za 
Českou republiku a nesestaví je, dopouští se tak správního deliktu. Dále pak pokud 
účetní jednotka nezajistí podmínky stanovené prováděcím právním předpisem pro 
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předávání účetních informací státu nebo neodevzdá účetní záznam do centrálního 
systému účetních informací státu. Pokuta za správní delikt se odvíjí obdobně jako u 
přestupku. Lze uložit pokutu do výše 6% celkové hodnoty aktiv, pokud se jedná o 
správní delikt týkající se bodů, kdy účetní jednotka nevede účetnictví dle §4 odst. 1 a 
nesestaví účetní závěrku dle §6 odst. 4 nebo ji nesestaví ke dni stanovenému v §19 odst. 
1 či nevyhotoví výroční zprávu nebo nepoužije mezinárodní účetní standardy. Lze 
uložit pokutu do výše 3% celkové hodnoty aktiv, pokud se jedná o delikty zbývající 
v §37a odst. 1, kromě písmene k), za který je stanovena pokuta 5.000 Kč23. 
2.1.4 Účetní podvod 
Významné nesprávnosti v účetní závěrce vznikají v důsledku nedodržení věrného a 
poctivého zachycení, tedy v důsledku podvodů nebo chyb. Rozlišující skutečností mezi 
podvodem a chybou je úmyslnost či neúmyslnost dané činnosti24. 
Chyba se dá považovat za neúmyslné uvedení nesprávných údajů, vynechání některé 
částky či skutečnosti v účetní závěrce. Jedná se o chyby, které vznikají při 
shromažďování nebo zpracování dat, ze kterých je následně sestavena účetní závěrka. 
Například v důsledku nesprávného účetního odhadu, který vznikl na základě přehlédnutí 
nebo nesprávné interpretace skutečností nebo chyby při ocenění a zaúčtování25. 
Oproti chybě se na podvod dá pohlížet jako na úmyslný trestný čin, kdy pachatel 
obohatí sám sebe nebo někoho jiného na základě nějakého podvodného jednání. Podvod 
páchá, pokud uvede někoho v omyl, využije omylu někoho jiného, zamlčí podstatné 
skutečnosti a na cizím majetku tak vznikne škoda a ne nepatrná. Pokud pachatel uvede 
někoho v omyl, rozumí se tím, že předstírá něco, co neodpovídá skutečnému stavu věcí. 
Oproti tomu využití omylu někoho jiného znamená, že pachatel svou iniciativou 
nepřispěl, ale dotyčného v omylu zanechal. Podstatná skutečnost je zamlčena tehdy, 
pokud pachatel neposkytne žádnou informaci, která je důležitá pro prováděnou osobu. 
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Aby bylo toto chování prokázáno jako podvod, musí být od začátku pácháno s úmyslem 
obohatit sám sebe nebo někoho jiného26. 
Při pohledu z trestního práva se podvodem rozumí: „Kdo sebe nebo jiného obohatí tím, 
že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a 
způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou, bude potrestán odnětím svobody 
až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty“27. 
Pojmu podvod je nadřazen pojem ekonomická kriminalita respektive hospodářská 
kriminalita. V jednom ze základních dokumentů Rady Evropy, přesněji Doporučení č. R 
(81) 12 k ekonomické kriminalitě, jsou vymezeny taxativně trestné činy, týkající se 
právě ekonomické kriminality a dále mimo jiné jsou zde vymezeny trestné činy 
padělání firemních závěrek, účetní podvody a podvody, které se týkají ekonomické 
situace a kapitálu společnosti28. 
2.1.5 Kreativní účetnictví 
Kreativní účetnictví se začalo rozmáhat v průběhu 80. let. O desetiletí později začala 
pomalu vznikat literatura k tomuto tématu. Avšak i po 25-ti letech, kdy začala vznikat 
literatura na toto téma, je jí dnes stále nedostatek29. 
„Vymezit definici kreativního účetnictví je problém velmi složitý. Při přípravě a 
předkládání výkazů finančního účetnictví se nutně setkáváme s lidskou tvořivostí, 
znalostmi a vědomostmi, jak z oblasti účetní teorie, tak praxe. Pojem kreativní 
účetnictví je však v současnosti v účetní literatuře chápán jako zneužívání účetnictví. 
Literatura jej charakterizuje takto: 
1. Proces manipulace s účetními údaji s cílem transformovat účetní výkazy 
z podoby, jakou by měly mít, do podoby, jakou by si přáli jejich tvůrci. 
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2. Procesy, při kterých jsou uskutečňovány přímo ekonomické transakce tak, aby 
bylo dosaženo příznivých výsledků v účetnictví. 
Z výše uvedeného vyplívá, že „kreativní účetnictví“ zahrnuje jak techniky účelové 
manipulace s údaji, které jsou více či méně zřetelné (tzv. window dressing), tak 
techniky, které vyžadují vysokou kvalifikaci a bývají jen obtížně odhalovány auditory 
(např. tzv. mimobilanční financování)“30. 
Motivy k praktikování kreativního účetnictví byly v dizertační práci doktorky 
Zemánkové rozděleny na interní a externí. Za impuls k manipulaci s daty považuje 
mnoho autorů potenciální přenos bohatství. Konkrétně Krupová uvádí, že hlavní 
příčinou motivace k praktikování kreativního účetnictví je snaha o maximalizaci 
zisku31. 
Mezi interní motivy se řadí zvýšení vlastního prospěchu vlastníků a zapojených osob. 
Zvýšením vlastního prospěchu je chápáno zvýšení příjmu jak v peněžní, tak i 
v nepeněžní podobě a to okamžitě. V případě vlastníků podniků je toto zvýšení 
prospěchu chápáno v podobě peněžní a přesněji snížením povinných plateb. V podobě 
naturální je chápáno hlavně využíváním majetku podniku pro soukromé účely. 
Z pohledu zapojených osob je za vlastní prospěch chápáno zvýšení příjmů v peněžní 
podobě díky snížení povinných plateb. Těmito zapojenými osobami se rozumí 
pracovníci na černo, dodavatelé fiktivních faktur a pracovníci na Švarc systém32. 
Externí motiva jsou považována z hlediska vlivu kontaktními osobami za důležitější než 
vliv interních motivů. Za motiv může být považováno i podnikatelské prostředí, kde se 
projevuje souvislost daňových úniků s nejistotou poplatníků vůči vládě33. 
Dalším negativním faktorem je obecné klima v podnikatelském prostředí České 
republiky, které působí na podniky. „Identifikace problémů zejména v oblasti pracovně 
právních vztahů, složitost a časté změny legislativy, vysoké povinné platby za 
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zaměstnance v porovnání k platbám za OSVČ i obecné klima v podnikatelském 
prostředí“34. 
Externím motivem se ukazuje i navázání výsledků hospodaření na výši zdanění. 
V tomto případě je cílem kreativního účetnictví povinné platby snížit. Faktorem 
externích motivů je i nelegální práce. Někteří autoři pak označují odvětví stavebnictví 
za velmi rizikové z hlediska tohoto faktoru. Podniky zabývající se stavebním odvětvím 
praktikují kreativní účetnictví nejvíce a právě i u těchto podniků je nejčastěji 
prokazována práce na černo. Zajímavým faktem je i to, že podniky v tomto odvětví 
považují nelegální práci za běžnou, a to v případě Švarc systému i práce na černo. 
Dalším faktorem je potom i trh práce, kde se projevuje ochota pracovníků pracovat 
nelegálně a někdy dokonce i přímo tlak trhu práce na práci v podobě Švarc systému35. 
2.2 Živnost 
„Živností je soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní 
odpovědnost, za účelem dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem“36. 
2.2.1 Provozování živnosti 
V §5 živnostenského zákona se nachází výčet subjektů oprávněných provozovat 
živnost37. 
Živnost může provozovat fyzická osoba či právnická osoba, splní-li podmínky, které 
stanovuje tento zákon (dále jen „podnikatel“). Dále státní povolení k provozování 
živnosti (dále jen „koncese“) se vyžaduje pouze v případech vymezených tímto 
zákonem38. 
„Fyzická osoba, která nemá bydliště na území České republiky, nebo právnická osoba, 
která nemá sídlo na území České republiky (dále jen „zahraniční osoba“), může na 
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území České republiky provozovat živnost za stejných podmínek a ve stejném rozsahu 
jako česká osoba, pokud z tohoto nebo zvláštního zákona nevyplývá něco jiného. Pro 
účely tohoto zákona se za českou osobu považuje fyzická osoba s bydlištěm nebo 
právnická osoba se sídlem na území České republiky. Bydlištěm na území České 
republiky se pro účely tohoto zákona rozumí místo trvalého pobyt na jejím území“39. 
 
2.2.2 Živnostenské oprávnění 
Je to oprávnění provozovat živnost (dále jen „živnostenské oprávnění) a vzniká 
s výjimkou uvedenou v odstavci 5 právnickým osobám již zapsaným do obchodního 
rejstříku, právnickým osobám, které se do obchodního rejstříku nezapisují a fyzickým 
osobám u ohlašovacích živností dnem ohlášením, mimo případy v § 47 odst. 5 větě 
druhé, § 47 odst. 6 a 7. U koncesovaných živností vzniká dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí o udělení koncese40. 
Právnickým osobám, které vznikají podle zvláštního právního předpisu, které se 
zapisují do obchodního rejstříku až po jejich vzniku, vzniká živnostenské oprávnění 
taktéž podle předchozího odstavce41. 
Podnikatel musí své oprávnění prokazovat buď výpisem ze živnostenského rejstříku 
s údaji podle §60 odst. 4 písm. a), b) nebo c). Pokud ještě nemá výpis ze živnostenského 
rejstříku, prokazuje se stejnopisem ohlášení s prokázaným doručením živnostenskému 
úřadu, a to i prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy nebo pravomocným 
rozhodnutím o udělení koncese42.  
2.2.3 Sankce za nedodržení živnostenského zákona 
Podnikatelé, kteří podnikají na základě jakékoli živnosti, se musí řídit živnostenským 
zákonem. Pokud tak nejednají, může příslušný správní úřad využít části páté 
v živnostenském zákoně, přesněji je to část týkající se kontroly a správních deliktů.  
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Tuto kontrolu provádějí v rámci své působnosti živnostenské úřady, které sledují plnění 
povinností stanovené živnostenským zákonem, podmínky k provozování živnosti, která 
vznikla na základě rozhodnutí o udělení koncese. Na základě kontroly může 
živnostenský úřad odhalit různé přestupky a správní delikty. V zákoně je definováno 
kdy se podnikatel dopouští přestupku a správního deliktu a s tím příslušné sankce43. 
Přestupky 
Fyzická osoba se dopustí přestupku například tím, že předloží nepravdivé prohlášení o 
bezúhonnosti, za to jí lze uložit pokutu do výše 100.000 Kč. Dále pak pokud vykonává 
činnost, která je předmětem živnosti volné bez příslušného živnostenského oprávnění, 
lze jí uložit pokutu do výše 500.000 Kč, pokud je tato činnost předmětem živnosti 
řemeslné, nebo vázané a nemá na ni příslušné oprávnění, lze uložit pokutu do výše 750 
000Kč a pokud je tato činnost předmětem živnosti koncesované a nemá na ni příslušné 
živnostenské oprávnění, lze uložit pokutu do výše 1.000.000 Kč44. 
Správní delikty 
Právnická osoba se dopustí správního deliktu tím, že vykonává činnost, aniž by na ni 
měla příslušné živnostenské oprávnění. Například provozovaná činnost je živností 
volnou a právnická osoba na ni nemá živnostenské oprávnění, lze ji uložit pokutu do 
výše 500.000 Kč, pokud je předmětem živnosti řemeslné, nebo vázané a nemá na ni 
příslušné oprávnění, lze ji uložit pokutu do výše 750.000 Kč a pokud je daná činnost 
předmětem živnosti koncesované a nemá na ni příslušné oprávnění, lze ji uložit pokutu 
do výše 1.000.000 Kč45. 
Dále pak může být udělena pokuta právnické osobě jako podnikateli nebo podnikající 
fyzické osobě například za neoznačení provozovny a to do výše 100.000 Kč. Pokud 
nezajistí, aby zaměstnanci doložili splnění podmínek bezúhonnosti, lze uložit pokutu do 
výše 100.000 Kč. Za nevydání dokladu o prodeji zboží či služby nebo neuvedení 
zákonem stanovených údajů na dokladu, lze uložit pokutu do výše 1.000.000 Kč. Za 
nesdělení o provozu živnosti či nedoložení dokladů prokazující provozování živnosti na 
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základě žádosti živnostenského úřadu, lze uložit pokutu do výše 100.000 Kč. V případě 
že bude tato osoba zaměstnávat zaměstnance, kteří nejsou způsobilí pro výkon povolání, 
které je stanoveno zvláštními právními předpisy nebo nemají znalost bezpečnostních 
předpisů či předpisů, které upravují ochranu veřejného zdraví, je možno uložit pokutu 
do výše 1.000.000 Kč. V §62 jsou pak vymezeny další správní delikty a k nim sankce46. 
Podnikání bez oprávnění upravuje mimo zákon o živnostenském podnikání i trestní 
zákoník. „Kdo neoprávněně ve větším rozsahu poskytuje služby nebo provozuje výrobní, 
obchodní nebo jiné podnikání, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta nebo 
zákazem činnosti“47. 
2.3 Pracovní poměr 
„Zaměstnancem je fyzická osoba, která se zavázala k výkonu závislé práce v základním 
pracovně právním vtahu“48. 
„Zaměstnavatelem je osoba, pro kterou se fyzická osoba zavázala k výkonu závislé 
práce v základním pracovně právním vztahu“49. 
2.3.1 Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 
Pracovní poměr vzniká na základě pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a 
zaměstnancem, pokud zákoník práce nestanoví jinak. Tato pracovní smlouva musí 
obsahovat druh práce, kterou má zaměstnanec vykonávat, místo nebo místa výkonu 
práce, ve kterých má být daný druh práce vykonán a co je hlavní, tak den nástupu práce. 
Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně. Nenastoupí-li zaměstnanec ve sjednaný 
den do práce, aniž by mu v tom nebránila nějaká překážka, nebo se zaměstnavatel o této 
překážce nedozví do týdne, tak má právo zaměstnavatel od této pracovní smlouvy 
odstoupit. Pracovní smlouvu musí obdržet každá smluvní strana50. 
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Zaměstnavatel zaměstnanci v pracovním poměru musí přidělovat práci v rozsahu 
stanovené týdenní pracovní doby, která činní 40 hodin týdně. Dále je pak v zákoně 
vymezena pracovní doba u dvousměnného a třísměnného provozu a u prací 
v podzemí51. 
V rámci pracovní smlouvy může být sjednána zkušební doba, která ovšem nesmí být 
delší než 3 po sobě jdoucí měsíce ode dne vzniku pracovního poměru. Zkušební doba 
znamená, že jakákoli ze smluvních stran může dát výpověď bez udání důvodu. 
Výpověď musí být písemná, jinak se na ni nepřihlíží52. 
„Pracovní poměr vzniká dnem, který byl sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu 
do práce nebo dnem, který byl uveden jako den jmenování na pracovní místo vedoucího 
zaměstnance“53. 
Neobsahuje-li pracovní smlouva údaje o právech a povinnostech vyplývajících 
z pracovního poměru, je povinností zaměstnavatele písemně o těchto informacích 
zaměstnance informovat, a to nejdéle do 1 měsíce od vzniku pracovního poměru. 
Informace musí obsahovat například: bližší označení druhu a místa výkonu práce, údaje 
o délce dovolené, popřípadě uvedení způsobu určování dovolené, údaj o výpovědních 
lhůtách, údaje o mzdě, údaj o týdenní pracovní době a jejím rozvržení. Další 
skutečnosti, o kterých nás musí zaměstnavatel informovat, najdeme v zákoníku práce 
v paragrafu 3754. 
„Pracovní poměr trvá po dobu neurčitou, nebyla-li výslovně sjednána doba jeho 
trvání“55. 
2.3.2 Mzda, Plat 
Odměnou za vykonanou práci zaměstnanci náleží mzda nebo plat. Mzdu dostávají 
zaměstnanci v soukromém sektoru a plat dostávají zaměstnanci, jejichž 
zaměstnavatelem je stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková 
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organizace, školská právnická osoba zřízena Ministerstvem. Tato odměna je sjednána 
v pracovní smlouvě56. 
2.3.3 Délka směny, přestávka v práci a bezpečnostní přestávka 
Délka směny nesmí být delší jak 12 hodin. Zaměstnavatel má povinnost zaměstnanci 
nejdéle po 6 hodinách nepřetržité práce poskytnout přestávku v práci na jídlo a 
odpočinek a to nejméně 30 minut, mladistvému zaměstnanci tato přestávka musí být 
poskytnuta už po 4,5 hodinách nepřetržité práce57. 
2.3.4 Skončení pracovního poměru 
„Pracovní poměr může být rozvázán jen  
a) dohodou, 
b) výpovědí, 
c) okamžitým zrušením, 
d) zrušením ve zkušební době“58. 
Pracovní poměr může také skončit uplynutím sjednané doby, pokud máme smlouvu na 
dobu určitou. Dohodnou-li se zaměstnavatel se zaměstnancem na rozvázání pracovního 
poměru k určitému datu, končí k tomuto datu pracovní poměr. Zaměstnavatel může dát 
zaměstnanci výpověď pouze z důvodů, které jsou vymezeny v §52. Pokud 
zaměstnavatel dá zaměstnanci výpověď podle tohoto paragrafu, musí tento důvod ve 
výpovědi vymezit.  Zaměstnanec ale může dát zaměstnavateli výpověď z jakéhokoli 
důvodu nebo i bez uvedení důvodu. Každá výpověď musí být písemná, jinak se k ní 
nepřihlíží59. 
Pracovní poměr má úzkou spojitost se Švarc systémem. Je nutné podotknout, že právě 
Švarc systém je přímo proti zákoníku práce. Práce na černo a od 1. 1. 2012 i Švarc 
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systém jsou zahrnovány do nelegální práce. Ta je potom definována v zákoně o 
zaměstnanosti, konkrétněji v §5 60.  
2.3.5 Nelegální práce 
„Nelegální prací se dle zákona o zaměstnanosti rozumí výkon závislé práce fyzickou 
osobou mimo pracovněprávní vztah, nebo pokud fyzická osoba-cizinec vykonávala práci 
v rozporu s vydaným povolením k zaměstnání nebo bez tohoto povolení, je-li podle 
tohoto zákona vyžadováno, nebo rozpor s povolením k dlouhodobému pobytu za účelem 
zaměstnání ve zvláštních případech (dále jen „zelená karta“) vydaná ještě podle 
zvláštního právního předpisu; to neplatí v případě převedení na jinou práci podle „41 
odst. 1 písm. c) zákoníku práce. Nebo pokud fyzická osoba-cizinec vykonává práci pro 
právnickou nebo fyzickou osobu bez platného povolení k pobytu na území České 
republiky, je-li podle zvláštního právního předpisu vyžadováno“61. 
2.3.6 Kontrolní činnost a sankce 
Kontrolu mohou vykonávat Státní úřad inspekce práce, oblastní inspektoráty práce, 
celní úřady, generální ředitelství a krajské pobočky Úřadu práce. Předmětem kontroly je 
dodržování zákona práce a zákona o zaměstnanosti. Bakalářská práce je soustředěna 
především na nelegální práci, do které spadá Švarc systém, proto dále budou vybrány ze 
zákona sankce především za tuto problematiku62. 
Fyzická osoba se dopustí přestupku proti zákonu například tím, že zprostředkuje 
zaměstnání bez povolení, za to lze uložit pokutu do výše 2.000.000 Kč. Pokud 
vykonává nelegální práci, je ji možno uložit pokutu do výše 100.000 Kč a v případě, že 
umožní výkon nelegální práce podle §5 písm. e) bodu 1 nebo 2, hrozí pokuta až 
5.000.000 Kč63. 
Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopouští správního deliktu 
v obdobných případech jako fyzická osoba, ale v některých se liší ve výši sankce. 
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Například pokud zprostředkuje zaměstnání bez povolení nebo nějakým jiným způsobem 
poruší zákon o zaměstnanosti při sjednávání zaměstnání, lze uložit pokutu do výše 
2.000.000 Kč. Pokud umožní nelegální práci podle §5 písm. e) bodu 1, 2 nebo 3, lze 
uložit pokutu do výše 10.000.000 Kč nejméně však 250.000 Kč64. 
2.4 Daň z příjmů 
V České republice je velice úzká vazba mezi účetnictvím a daněmi. Na základě 
výsledků z účetnictví se pak dále zpracovávají přiznání k daním, jako je daň z příjmu 
jak u právnických, tak fyzických osob65. 
Jak bylo už v bakalářské práci zmíněno, pracuje se s legislativní úpravou platnou do     
1. 1. 2016. 
2.4.1 Daň z příjmu právnických osob 
Poplatníky této daně nejsou pouze právnické osoby, ale i organizační složky státu, 
podílový fond, podfond akciové společnosti s proměnným základním kapitálem, fond 
penzijní společnosti, svěřenecký fond a jednotka, která je podle právního řádu státu, 
podle kterého je založena nebo zřízena poplatníkem66. 
Tito poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, nebo jsou daňovými 
nerezidenty. Daňovými rezidenty České republiky jsou poplatníci, kteří mají na území 
tohoto státu své sídlo nebo místo svého vedení. Místo svého vedení znamená adresu 
místa, odkud je poplatník řízen. Daňoví rezidenti České republiky mají daňovou 
povinnost vztahující se na příjmy, které plynou jednak ze zdrojů na území České 
republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zahraničí. Daňovými nerezidenty jsou poplatníci, 
kteří nemají sídlo na území České republiky nebo to o nich stanoví mezinárodní 
smlouvy. Daňový nerezident má daňovou povinnost pouze na příjmy ze zdrojů na 
území České republiky67. 
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„Předmětem daně jsou příjmy z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, 
není-li dále stanoveno jinak“68. 
Naopak předmětem daně nejsou například příjmy získané nabytím akcií, příjmy 
z vlastní činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů, příjmy plynoucí z titulu 
spravedlivého zadostiučinění přiznaného Evropským soudem a další zákonem 
vymezené69. 
V zákoně o dani z příjmu najdeme vymezené příjmy, které jsou osvobozené od daně 
z příjmu. Jedná se například o členské příspěvky podle stanov, statutu, zřizovacích nebo 
zakladatelských listin, příjmy z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby 
daně, příjmy státních fondů stanovené zvláštními předpisy, příjem z nájemného 
družstevního bytu, příjmy plynoucí z odpisu dluhů při oddlužení nebo reorganizaci 
provedené podle zvláštního právního předpisu a další v zákoně vymezené70. 
Sazba a výpočet daně je zákonem stanovena. Sazba daně činí 19%, pokud v odstavcích 
2 a 3 není stanoveno jinak. Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o 
položky podle §34 a §20 odst. 7 a U, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů“71. 
„Zdaňovacím obdobím daně z příjmu právnických osob je kalendářní rok, hospodářský 
rok, období od rozhodného dne fúze nebo rozdělení obchodní korporace nebo převodu 
jmění na člena právnické osoby do konce kalendářního roku nebo hospodářského roku, 
ve kterém se přeměna nebo převod jmění staly účinnými, nebo účetní období pokud je 
toto účetní období delší než nepřetržitě po sobě jdoucích 12 měsíců“72. 
Položkou odčitatelnou od základu daně je daňová ztráta, která byla vyměřena za 
předchozí zdaňovací období nebo pouze její část a to nejdéle v 5 zdaňovacích období, 
která následují bezprostředně po období, ve kterém byla daňová ztráta vyměřena. Dále 
od základu daně lze odečíst podporu výzkumu a vývoje nebo odpočet na podporu 
                                                           
68Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu §18 
69Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
70Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
71Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu §21 
72Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu §21a 
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odborného vzdělávání. Pokud tyto dva odpočty nelze uplatnit v roce vzniku, lze je 
uplatnit do tří let následujících po období, ve kterém vznikly73. 
Dále můžeme základ daně snížit o položky snižující základ daně.  Tím je míněna 
hodnota bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, 
právnickým osobám se sídlem na území České republiky, tak i právnickým osobám, 
které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona74. 
„Základem daně je rozdíl, o který příjmy, s výjimkou příjmů, které nejsou předmětem 
daně, a příjmů osvobozených od daně, převyšují výdaje (náklady), a to při respektování 
jejich věcné a časové souvislosti v daném zdaňovacím období, s tím, že u poplatníka, 
který je účetní jednotkou, jsou těmito příjmy jeho výnosy a těmito výdaji jeho 
náklady“75. 
Pro zjištění základu daně se vychází z výsledku hospodaření a to buď ze zisku, nebo 
ztráty. Vždy bez vlivu Mezinárodních účetních standardů u poplatníků, kteří vedou 
účetnictví a u poplatníků, kteří nevedou účetnictví, se vychází z rozdílů mezi příjmy a 
výdaji. Tento základ daně se dále musí upravit o částky, které neoprávněně zkracují 
příjmy, částky, které nelze podle tohoto zákona zahrnout do výdajů (nákladů) a další 
položky vymezené v zákoně76. 
V zákoně pak dále najdeme vymezené výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, 
zajištění a udržení příjmů a dále pak výdaje (náklady) vynaložené na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů pro daňové účely, které zejména nelze uznat77. 
2.4.2 Daň z příjmu fyzických osob 
„Poplatníky daně z příjmu fyzických osob jsou fyzické osoby. Poplatníci jsou daňovými 
rezidenty České republiky, nebo daňovými nerezidenty“78.  
                                                           
73Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
74Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
75Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu §23 
76Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
77Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
78Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu §2 
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Poplatníci jsou daňovými rezidenty České republiky, pokud na tomto území mají trvalé 
bydliště nebo se zde obvykle zdržují, mají daňovou povinnost, která se jednak vztahuje 
na příjmy plynoucí ze zdrojů na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze 
zahraničí. Daňoví nerezidenti nemají bydliště na území České republiky nebo to o nich 
stanoví mezinárodní smlouvy. Mají daňovou povinnost z příjmů, které plynou pouze ze 
zdrojů na území České republiky79. 
„Předmětem daně z příjmu fyzických osob jsou příjmy ze závislé činnosti (§6), příjmy ze 
samostatné činnosti (§7), příjmy z kapitálového majetku (§8), příjmy z nájmu (§9) a 
ostatní příjmy (§10)“80. 
„Příjmy ze závislé činnosti jsou plnění v podobě příjmu ze současného nebo dřívějšího 
pracovněprávního, služebního nebo členského poměru a obdobného poměru, v nichž 
poplatník při výkonu práce pro plátce příjmu je povinen dbát příkazů plátce nebo plnění 
v podobě funkčního požitku“81. 
Poplatník, který má příjmy ze závislé činnosti se označuje jako „zaměstnanec“ a plátce 
příjmu jako „zaměstnavatel“. Příjmy ze závislé činnosti jsou příjmy pravidelné či 
jednorázové, bez ohledu na to, jestli je na ně právní nárok či nikoli, zda je od 
zaměstnavatele dostává zaměstnanec nebo jiná osoba a jestli jsou vypláceny nebo 
připisovány k dobru, a nebo jestli mají jinou formu plnění prováděné zaměstnavatelem 
za zaměstnance nebo v jeho prospěch82. 
I u zdanění fyzických osob jsou vymezeny příjmy ze závislé činnosti, které se 
nepovažují za předmět daně. Jsou vymezeny v § 3, ale i další jsou v § 6 a těmi jsou 
například náhrady cestovních výdajů, hodnota osobních ochranných pracovních 
prostředků, oděvů a obuvi a mnohá další. Dále zde jsou vymezeny další osvobozené 
příjmy kromě příjmů uvedených v § 4, tady najdeme nepeněžní plnění vynaložená 
zaměstnavatelem na odborný rozvoj zaměstnanců související s předmětem činnosti, 
                                                           
79Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
80Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu §3 
81Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu §6 
82Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
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hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem, hodnota 
nealkoholických nápojů poskytovaných jako nepeněžní plnění a další83. 
Zaměstnavatel je povinen vést pro každého zaměstnance, který má příjmy podle § 6 
mzdové listy, rekapitulaci o sražených zálohách a dani srážené podle zvláštní sazby 
daně za každý kalendářní měsíc i za celé zdaňovací období. Tento mzdový list má určité 
náležitosti, které nalezneme přesně vymezené v zákoně o dani z příjmu84. 
Poplatníci, kterým plynou příjmy ze závislé činnosti, což je z § 6 a to pouze od jednoho 
a nebo postupně od více plátců daně včetně doplatků mezd od těchto plátců, nemají 
povinnost podat daňové přiznání85. 
Vybírání a placení záloh na daň a daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 
provádí plátce daně (zaměstnavatel), který vypočte zálohu na daň z příjmů fyzické 
osoby ze závislé činnosti ze základu pro výpočet zálohy. „Tato záloha se spravuje jako 
daň podle daňového řádu. Základem pro výpočet zálohy je úhrn příjmů ze závislé 
činnosti zúčtovaný nebo vyplacený poplatníkovi za kalendářní měsíc nebo zdaňovací 
období snížený o částky, které jsou od daně osvobozeny a zvýšený o povinné pojistné“86. 
Základ pro výpočet zálohy, která činí 15% za kalendářní měsíc, se zaokrouhluje do 100 
Kč na celé koruny nahoru a nad 100 Kč na celé stokoruny nahoru.  Samostatné zálohy 
takto vypočítané se zaokrouhlí na celé koruny nahoru. Vypočtenou zálohu pak plátce 
daně, u kterého má zaměstnance podepsané prohlášení na příslušné zdaňovací období 
srazí o příslušné slevy podle § 35ba a dále pak o prokázanou částku měsíčního 
daňového zvýhodnění. Plátce daně pak srazí tuto zálohu po slevách při výplatě nebo 
připsání příjmu ze závislé činnosti toho zaměstnance87. 
„Příjem ze samostatné činnosti, pokud nepatří do příjmů uvedených v § 6 je  a) příjem 
ze zemědělské výroby, lesního a vodovodního hospodářství, b) příjem ze živnostenského 
podnikání, c) příjem z jiného podnikání neuvedeného v písmenech a) a b), d) podíl 
                                                           
83Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
84Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
85Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
86Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu §38h 
87Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
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společníka veřejné obchodní společnosti a komplementáře komanditní společnosti na 
zisku“88. 
Dále pak jsou příjmy vymezené v §7 odst. 2. Základem daně jsou příjmy uvedené 
v odstavcích 1 a 2. Tyto příjmy se pak upraví o výdaje vynaložené na dosažení, zajištění 
a udržení příjmů s výjimkou příjmů uvedených v odstavci 1 pism. d). Pokud poplatník 
neuplatní tyto výdaje, které souvisí s dosažením a udržením příjmu, může uplatnit 
výdaje podle § 7 odst. 789. 
„Dále pak může poplatník, který podniká využít daň stanovenou paušální částkou. 
Poplatníkovi, kterému kromě příjmů od daně osvobozených a příjmů zdanitelných 
zvláštní sazbou daně plynou příjmy podle § 7 odst. 1 písm. a) až c) včetně úroků 
z vkladů na účtu, který je podle podmínek toho, kdo účet vede určen k podnikání 
poplatníka (§ 8 odst. 1 písm. g)), pokud provozuje podnikatelskou činnost bez 
zaměstnanců nebo spolupracujících osob s výjimkou uvedenou v odstavci 2, u něhož 
roční výše těchto příjmů v bezprostředně předcházejí 3 zdaňovacích obdobích 
nepřesáhla 5 000 000 Kč, není společníkem společnosti, může správce daně stanovit na 
žádost poplatníka podanou nejpozději do 31. ledna běžného zdaňovacího období daň 
paušální částkou. V žádosti poplatník uvede předpokládané příjmy podle § 7 odst. 1 
písm. a) až c) a předpokládané výdaje k těmto příjmům a další skutečnosti rozhodné pro 
stanovení daně paušální částkou uvedené v odstavcích 2 až 7“90. 
Pro zjištění základu daně vede poplatník, který podniká buď účetnictví, nebo takzvanou 
daňovou evidenci. Daňovou evidencí se rozumí evidence pro stanovení základu daně a 
daně z příjmu. Evidence zahrnuje údaje o příjmech a výdajích v rozdělení potřebném 
pro zjištění základu daně a údaje o majetku a dluzích. O vymezení složek majetku se 
v daňové evidenci používají zvláštní právní předpisy o účetnictví, pokud zákon 
nestanoví jinak91. 
Stanovený základ daně, který nám vyjde z jedné nebo druhé evidence se pak dále upraví 
o nezdanitelnou část základu daně (§ 15) a o odčitatelné položky od základu daně (§ 34) 
                                                           
88Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu §7 
89Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
90Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu §7a 
91Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
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a zaokrouhlíme ho na celé stokoruny Kč dolů. Samotná daň ze základu činí 15 %. 
Poplatník pak může využít slev na dani dle paragrafů § 35, § 35ba a § 35c, pokud na ně 
má nárok92. 
2.4.3 Správa daní a sankce 
Co nestanovují jednotlivé daňové zákony pro jednotlivé daně, upravuje daňový řád. 
„Tento zákon upravuje postup správců daní, práva a povinnosti daňových subjektů a 
třetích osob, které jim vznikají při správě daní“93. 
Pokud dojde při správě daní k porušení zákona, tak právě daňový řád řeší následky za 
toto porušení v části Čtvrté. Například za porušení mlčenlivosti lze uložit pokutu do 
výše 500.000 Kč, pořádkovou pokutu do 50.000 Kč za ztěžování správy daní, nebo do 
50.000 Kč za závažné ztěžování nebo maření správy daní nesplněním povinnosti 
nepeněžité povahy. Pořádkové pokuty lze ukládat opakovaně. Dále pak za opožděné 
daňové tvrzení, nepodané vůbec nebo nepodané včas a zpoždění je více jak 5 
pracovních dní, lze uložit pokutu 0,05% stanovené daně nebo daňového odpočtu za 
každý následující den prodlení, maximálně však 5% ze stanovené daně nebo 0,01% 
stanovené daňové ztráty za každý následující den prodlení, maximálně však 5% ze 
stanovené daňové ztráty. Maximální výše pokuty, vypočtené dle těchto procent, nesmí 
překročit částku 300.000 Kč94. 
Daně a poplatky jsou dále upraveny i v trestním zákoně v části druhé, Hlava VI: Trestné 
činy daňové, poplatkové a devizové. 
„Kdo ve větším rozsahu zkrátí daň, clo, pojistné na sociální zabezpečení pojistné na 
zdravotní pojištění, poplatek nebo jinou podobnou povinnou platbu anebo vyláká 
výhodu na některé z těchto povinných plateb, bude potrestán odnětím svobody na šest 
měsíců až tři léta nebo zákazem činnosti“95. 
„Dále pak kdo ve větším rozsahu nesplní jako zaměstnavatel nebo plátce svoji zákonnou 
povinnost odvést za zaměstnance nebo jinou osobu daň, pojistné na sociální 
                                                           
92Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu 
93Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, §1 
94Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád 
95Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, §240 
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zabezpečení, pojistné na zdravotní pojištění nebo jinou podobnou povinnou platbu, 
bude potrestán odnětím svobody až na tři léta nebo zákazem činnosti“96. 
                                                           
96Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, §241 
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3 ANALYTICKÁ ČÁST 
V této části bakalářce práce bude představena společnost, u které byl tento výzkum 
prováděn a samotné výpočty. Název firmy a veškeré informace, podle kterých by firma 
mohla být identifikována, budou fiktivní. Dále pak samostatný rozbor analyzované 
firmy. 
3.1 Představení firmy 
Firma ABC, s.r.o. je střední firma, která působí na trhu ve stavebním odvětví. Její 
působnost je po celé České republice od roku 2013. 
Předmět podnikání 
- Výroba obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona 
- Provádění staveb, jejich změn a odstraňování 
- Silniční motorová doprava  
o nákladní provozovaná vozidly nebo jízdní soupravy o největší povolené 
hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo 
věcí,  
o osobní provozovaná vozidly, určenými pro přepravu nejvýše 9 osob 
včetně řidiče 
Mezi hlavní činnosti firmy patří montáž a dodávka obkladů a dlažeb. Dále pak firma 
zprostředkovává prodej stavebního materiálu a především stavební chemie. 
Společnost má základní kapitál v hodnotě 200 000Kč. Tento základní kapitál splatil 
společník Jan Nový svým vkladem. Pan Jan Nový je jediným jednatelem společnosti a 






Firma ABC, s.r.o. je firma působící v odvětví stavebnictví po celé České republice od 
roku 2013. Tuto firmu založil pan Jan Nový, který již od roku 1992 působil v tomto 
odvětví jako fyzická osoba. 
Firma na trhu působí především jako subdodavatel na dodávku obkladů a dlažeb pro 
velké stavební firmy. 
Podílí se na realizaci různých druhů zakázek, jako jsou rekonstrukce a opravy 
kulturních památek, výstavba a opravy bazénů a lázeňských zařízení, výstavba a 
rekonstrukce školských zařízení, obchodní domy a zařízení a v neposlední řadě i 
bytových domů. 
Firma jako taková, kromě jednatele, nemá žádné zaměstnance, i když v roce 2014 měla 
na určitou část roku 2 zaměstnance. Proto mzdové náklady ve výsledovce dál nejsou 
prázdné. Na zakázky si firma najímá externí pracovníky. Na určité práce, jako jsou 
stavební úpravy (zdění) si najímá firmy. Na montáže obkladů a dlažeb a s tím 
souvisejících činností potom najímá drobné fyzické osoby z oboru. Firma má několik 
živnostníků, se kterými spolupracuje celoročně. Ostatní jsou najímáni dle množství 
práce a většinou v místě stavby. 
Firma vede účetnictví dle zákona o účetnictví a výkazy sestavuje ve zjednodušeném 
rozsahu. 
3.2 Rozbor analyzované firmy 
V této části jsou uvedeny výkazy před zdaněním jako je výkaz zisku a ztráty a konečné 
stavy na výsledkových účtech dle toho, jak skutečně v roce 2014 firma podnikala. Dále 
pak budou uvedeny tabulky s výpočty, které vedou k věrnému a poctivému zobrazení 





Tab. 1: Výkaz zisku a ztráty (Zdroj: Účetní závěrka firmy) 
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY 
ve zjednodušeném rozsahu 
ke dni 31.12.2014 (v Kč) 
OznačeníA TextB Číslo 
řádku 
C 
Skutečnost v účetním období 
sledovaném 1 minulém 2 
II. Výkony 004 6.946.394,34 5.395.000,00 
B. Výkonová spotřeba 005 6.055.519,51 4.271.000,00 
+ Přidaná hodnota 006 890.874,83 1.124.000,00 
C. Osobní náklady 007 749.412,00 836.000,00 
D Daně a poplatky 008 15.814,00 8.000,00 
E. Odpisy dlouhodobého 




III. Tržby z prodeje 




F. Zůstatková cena prodaného 




IV. Ostatní provozní výnosy 013 7.630,74 0,00 
H. Ostatní provozní náklady 014 20.304,12 3.000,00 
* Provozní výsledek 
hospodaření 
017 216.476,91 453.000,00 
X. Výnosové úroky 026 45,06 0,00 
N. Nákladové úroky 027 0,02 0,00 
XI. Ostatní finanční výnosy 028 12.178,91 5.000,00 
 Ostatní finanční náklady 029 -240.004,07 24.000,00 
* Finanční výsledek 
hospodaření 
032 252.228,02 -19.000,00 
Q. Daň z příjmů běžnou činnost 033 0,00 78.000 
** Výsledek hospodaření za 
běžnou činnost 
034 468.704,93 356.000,00 
*** Výsledek hospodaření za 
účetní období (+/-) 
040 468.704,93 356.000,00 
**** Výsledek hospodaření před 
zdaněním 
041 468.704,93 434.000,00 
Výkazy jsou sestavovány za rok 2014, a proto zde jsou odlišnosti vzhledem k tomu, že 
od 1. 1. 2016 plátí nová právní úprava. Změny se týkají především kategorizace 
účetních jednotek, povinnosti auditu a s tím souvisejí i různé formáty výkazů, vlastní 
struktury jednotlivých výkazů a u některých případů i změny metodiky účtování. Do 
roku 2016 se rozlišovaly účetní výkazy rozvaha a výkaz zisku a ztráty v plném a 
zjednodušeném rozsahu. Dle nové úpravy se tyto výkazy sestavují v plném, nebo ve 
zkráceném rozsahu. Rozvaha ve zkráceném rozsahu má dva formáty. Použití 
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jednotlivých výkazů je dáno třemi faktory, a to kategorií účetní jednotky, povinnost 
auditu, a zda je účetní jednotka obchodní společností97.  
Dle zákona o účetnictví účinného od roku 2016 se jedná z hlediska kategorizace 
účetních jednotek o rozdělení na mikro, malé, střední a velké jednotky. Analyzovaná 
firma tak spadá mezi mikro účetní jednotky, nebude mít povinnost auditu a je obchodní 
společností, jelikož se jedná o společnost s ručením omezeným. Rozvaha pak bude 
sestavena ve zkráceném rozsahu a bude zahrnovat položky označené písmeny a výkaz 
zisku a ztráty bude sestaven taktéž ve zkráceném rozsahu a bude obsahovat položky 
označené písmeny, římskými číslicemi a výpočtové položky. V roce 2016 se změnila i 
struktura výkazů a význam jednotlivých řádků. Nejzásadnější změny v metodice 
účtování s dopadem do rozvahy a výkazu zisku a ztráty je zrušení zřizovacích výdajů, 
goodwill, zásoby vlastní činnosti, ocenění zásob vlastní činností, aktivace, úpravy 
hodnot v provozní oblasti, úroky, dary, mimořádný výsledek hospodaření není ve 
výkazu zisku a ztráty uveden v samostatné části, ale je součástí provozních nebo 
finančních výsledků hospodaření. Minulé období ve výkazech je řešeno převodovým 
můstkem mezi formami výkazů platných před 1. 1. 2016 a výkazy platné od 1. 1. 2016 a 
následující jsou specifikovány v českém účetním standardu pro podnikatele č. 024 – 
srovnatelné účetní období za účetní období započaté v roce 201698. 
Tab. 2: Stavy na výsledkových účtech k 31. 12. 2014 (Zdroj: Účetní závěrka firmy) 
Výsledovka                                                              období 01. 01. 2014 až 31. 12. 2014 
Účet Název V období 
 NÁKLADY  
501100 Spotřeba materiálu – stavební 
materiál 1.931.282,39 Kč 
501200 Spotřeba materiálu- pracovní 
materiál 42.754,48 Kč 
501300 Spotřeba materiálu – ostatní 35.316,64 Kč 
501400 Spotřeba materiálu – PHM 126.555,34 Kč 
501500 Spotřeba materiálu – auta 3.276,74 Kč 
501600 Spotřeba materiálu – DDHM, DDNM 121.836,22 Kč 
501 Spotřeba materiálu 2.261.021,81 Kč 
511 Opravy a udržování 848,71 Kč 
512 Cestovné 37.788,00 Kč 
518100 Ostatní služby – ostatní 6.345,93 Kč 
518200 Ostatní služby – stavební práce a 3.459.557,11 Kč 






518300 Ostatní služby – ostatní práce 65.495,20 Kč 
518400 Ostatní služby –komunikační 
služby 23.497,10 Kč 
518500 Ostatní služby – auta 6.935,15 Kč 
518600 Ostatní služby – nájem 37.132,00 Kč 
518700 Ostatní služby – RPDP stav. práce 156.898,50 Kč 
518 Ostatní služby - 3.755.860,99 Kč 
521 Mzdové náklady 554.288,00 Kč 
524100 Zákonné sociální pojištění – SP 138.576,00 Kč 
524200 Zákonné sociální pojištění – ZP 49.885,00 Kč 
524 Zákonné sociální pojištění 188.461,00 Kč 
525 Ostatní sociální pojištění – NM 
nemoc 
655,00 Kč 
527 Zákonné sociální náklady 6.008,00 Kč 
531 Daň silniční 9.450,00 Kč 
538 Ostatní daně a poplatky 6.364,00 Kč 
542 Prodaný materiál 1.080.535,87 Kč 
548 Ostatní provozní náklady 20.304,12 Kč 
551 Odpisy dl. nehmotného a hmotného majetku 90.995,00 Kč 
562 Úroky 0,02 Kč 
568 Ostatní finanční náklady -240.004,07 Kč 
Celkem NÁKLADY 7.772.576,45 Kč 
 VÝNOSY  
602100 Tržby z prodeje služeb- tuzemsko RPDP 6.946.394,34 Kč 
602 Tržby z prodeje služeb 6.946.394,34 Kč 
642 Tržby z prodeje materiálu 1.275.032,33 Kč 
648 Ostatní provozní výnosy 7.630,74 Kč 
662 Úroky 45,06 Kč 
668 Ostatní finanční výnosy 12.178,91 Kč 
Celkem VÝNOSY 8.241.281,38 Kč 
Celkem ZISK (-ztráta) 468.704,93 Kč 
Výsledovka firmy podává přehledný obraz o nákladech a výnosech, jaké za celý rok 
měla a jakého dosahovala zisku. Zajímavým řádkem je potom řádek ostatní služby – 
stavební práce a služby, který je poměrně vysoký. Je to zapříčiněno právě Švarc 
systémem, protože v tomto řádku se objevuje cena práce živnostníků. Z hlediska zákona 
o účetnictví, daňových zákonů i zákoníku práce se jedná o podvodně nadhodnocený 
účet 518 – ostatní služby a naopak podhodnocené účty 521 – mzdy a 524 – zákonné 
sociální pojištění. Firma nezobrazuje věrně a poctivě svoje náklady. Jak je již zmíněno 
v teorii, účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví správné, úplné a průkazné. 
Účetnictví je správné, pokud je vedeno tak, že neodporuje zákonu o účetnictví a 
ostatním právním předpisům a ani neobchází jejich účel. Tím, že firma využívá na 
montáže pouze živnostníky, tak přímo porušuje zákoník práce. Pokud by firma 
nevyužívala ke svému podnikání Švarc systém, tyto náklady na živnostníky by se 
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rozprostřely do účtů 521 – mzdové náklady a 524 – zákoné sociální a zdravotní 
pojištění a do dalších nákladových účtů, které souvisí s náklady na zaměstnance. 
Během roku 2014 měla firma tři živnostníky, kteří byli plátci daně z přidané hodnoty a 
fakturovali na základě přenesené daňové povinnosti. Jednalo se o pět faktur v celém 
roce. Faktury nijak neovlivnily konečný stav účtu 343 – daň z přidané hodnoty. 
Bakalářská práce nejprve porovná živnostníky a zaměstnance a náklady s nimi spojené 
v rámci jedné akce. Následně je potom přepočet proveden za celý rok. Přepočet je 
prováděn dle zákonů a norem, tak aby podával věrný a poctivý obraz účetnictví. 
Přepočet je pouze orientační, protože nejde provézt zcela přesný přepočet. Většina 
informací pro přepočet je stanovena na základě stanovení jednatelem nebo jeho odhadu. 
On sám není schopen udat přesné informace nebo potřebné částky. Nevede přesné 
evidence o jednotlivých zakázkách. 
3.2.1 Přepočet a porovnání v rámci jedné zakázky 
Pro výpočet firma poskytla jednu svoji nabídku, kde prováděla montáž i dodávku. Pro 
účely výpočtu je za dané výměry počítáno pouze s montáží. Dodávka zde není vůbec 
uvažována, protože by nijak neovlivnila výpočet, pouze by se počítalo s vyššími 
částkami. Proto jsou z nabídky vybrány pouze řádky s položkami montáže. Realizace 
nabídky proběhla v měsících září až prosinec. Práce neprobíhaly soustavně celé 4 
měsíce, ale v součtu se na akci pracovalo 75 dní. V první tabulce je zobrazena cena za 
prácí živnostníků, v další je potom přepočet na správnou variantu, tedy na zaměstnance 
a náklady související s jejich zaměstnáváním. Jedná se především o povinné zákonné 
sociální a zdravotní pojištění a další99. 
Tab. 3: Zakázka 37 Montáž - realizace živnostníky (Zdroj:Vlastní zpracování dle interních 
podkladů společnosti) 
Zakázka 37 Montáž – realizace živnostníky 
Realizace akce: Září - Prosinec 
Výkaz výměr – (ceněna práce bez dodávky) 




Celkem v Kč 
Montáž podlah z dlaždic keramických 
protiskluzných m2 313 180 56 340,00 Kč 
                                                           
99NOVÝ, J.rozhovor. ABC, s.r.o. 
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Montáž podlah z dlaždic keramických 
protiskluzných  m2 350 180 63 000,00 Kč 
Keramická dlažba tl. 8 mm m2 676 180 121 680,00 Kč 
Montáž obklad m2 2164 180 389 520,00 Kč 
Keramický obklad m2 2208 180 397 440,00 Kč 
Cena celkem    1 027 980,00 Kč 
Tato tabulka ukazuje náklady, které firma zaplatí živnostníků za provedení montáží na 
zakázce 37. Na této akci pracovalo 13 živnostníků (nutno podotknout, že ne všichni po 
celou dobu realizace). Na základě rozhovoru s jednatelem firmy je stanovena cena za 
m2a to 180 Kč. V této částce jsou obsažené veškeré náklady, které živnostník má. Touto 
částkou jsou poté pronásobeny výměry a vyjdou dílčí částky za jednotlivé výměry. 
Celková cena je potom sečtena z dílčích výsledků v řádku cena celkem. Tato částka je 
výslednou částkou, která byla v rámci akce zaplacena za práci živnostníkům100. 
Pro přepočet na zaměstnance bylo po rozhovoru s jednatelem stanoveno, že žádný 
z živnostníků na stavbách nepracoval méně jak 300 hodin, tudíž možnost, že by 
pracovali na základě dohody o provedení práce či činnosti je zavrhnuta a výpočet bude 
vycházet z toho, že správně by živnostníci měli být zaměstnáni na hlavní pracovní 
poměr. Jak již bylo zmíněno, na této akci pracovalo 13 živnostníků, ale ne všichni po 
celou dobu realizace. Dle odhadu jednatele bylo stanoveno, že 7 živnostníků pracovalo 
na akci po celou dobu realizace a zbylých 6 se v průběhu střídalo. Těchto 6 živnostníků 
dohromady vykonalo práci, na kterou by stačili pouze dva živnostníci za předpokladu, 
že by se na stavbě pohybovali po celou dobu realizace. Tímto tak bylo zjištěno, že na 
realizaci akce bude stačit v rámci přepočtu 9 zaměstnanců. Zaměstnanci jsou hodnoceni 
úkolovou mzdou. Za m2dostanou zaplaceno 120Kč. Průměrně jeden zaměstnanec je 
schopný za měsíc obložit (vydláždit) 200m2, dle toho je pak stanovena průměrná 
měsíční mzda, a to 24 000Kč. Přepočet na zaměstnance je proveden znovu na stejné 
tabulce se stejnými výměrami s rozdílem ceny za práci101. 
                                                           
100NOVÝ, J.rozhovor. ABC, s.r.o. 
101NOVÝ, J.rozhovor. ABC, s.r.o. 
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Tab. 4: Zakázka 37 Montáž–přepočet nákladů v případě realizace zaměstnanci (Zdroj:Vlastní 
zpracování dle interních podkladů společnosti) 
Zakázka 37 Montáž – realizace zaměstnanci 
Realizace akce: Září - Prosinec 
Výkaz výměr – (ceněna práce bez dodávky) 




Celkem v Kč 
Montáž podlah z dlaždic keramických 
protiskluzných m
2
 313 120 
37 560,00 Kč 
Montáž podlah z dlaždic keramických 
protiskluzných, m
2
 350 120 
42 000,00 Kč 
Keramická dlažba tl. 8 mm m2 676 120 
81 120,00 Kč 
Montáž obklad  m2 2164 120 
259 680,00 Kč 
Keramický obklad m2 2208 120 
264 960,00 Kč 
Cena celkem 
685 320,00 Kč 
Tabulka výše zobrazuje přepočet na zaměstnance. Je zde jiná cena za práci než u 
živnostníků. Je to dáno tím, že živnostníkovi se vyplatí určitá částka a jiné náklady 
jednatel nemusí řešit. Živnostník si z této částky hradí veškeré svoje náklady na 
dopravu, pracovní oblečení, nářadí, ochranné pomůcky a další, proto je u nich sazba za 
m2 vyšší. U zaměstnanců musí jednatel v postavení zaměstnavatele počítat i s dalšími 
náklady, které bude mít ve spojitosti s nimi. Víceméně jsou to stejné náklady, které si 
živnostník hradí sám. V pracovním poměru je zaměstnanci hradí právě zaměstnavatel. 
Proto je tedy nutné tyto náklady k ceně práce zaměstnanců připočíst v rámci dané akce. 
Tab. 5: Další náklady na zaměstnance (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Další náklady na zaměstnance 
Sociální a zdravotní zákonné (25%+9%) 255 958,80 Kč 
Doprava zaměstnanců 10Kč/km 21 750,00 Kč 
Stravné 66,- 44 550,00 Kč 
Nářadí 10 000,00 Kč 
Ochranné pomůcky  14 063,00 Kč 
Dovolená 67 500,00 Kč 
Celkem 413 821,80 Kč 
Zaměstnanci mají tedy nižší sazbu za m2, ale nemusí oproti živnostníkovi počítat 
s dalšími výdaji právě z důvodu, že je hradí zaměstnavatel. Jedná se o náklady, které 
jsou zmíněny v tabulce výše.  
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Ze zákona má zaměstnavatel povinnost platit zákonné sociální a zdravotní pojištění, 
které činí 25% sociální a 9% zdravotní pojištění. Na částku 255 958,80 Kč přijdeme 
součtem celkové ceny za práci zaměstnanců a poměrné náhrady za dovolenou a 
následně tento součet vynásobíme součtem procent sociálního a zdravotního pojištění, 
což je 34% (0,34). Dále pak zaměstnavatel musí své zaměstnance dopravit na stavbu. Je 
vypočtena sazba za naftu 2,9 Kč/km. Sazbu vypočítáme vynásobení průměrné spotřeby 
auta, která je 8l/100 km, průměrnou cenou za naftu v roce 2014 a vydělením stem. 
Zaměstnanci budou dojíždět firemním autem, které je devítimístné, na stavbu, která je 
vzdálená 50 km. Denně je to 100 km a doba realizace je 75 dní. Vynásobením počtu 
kilometrů, počtu dní dojíždění na stavbu a ceny za kilometr se přijde na částku     
21.750 Kč.  
Jelikož zaměstnanci dojíždí na stavbu a nepracují v místě sídla společnosti, náleží jim 
ze zákona stravné dle zákoníku práce. Pracovní cesta nepřekročí dobu 12 hodin, a tak 
jim na den připadá stravné ve výši 66 Kč. Na celkovou částku stravného v tabulce se 
dostaneme vynásobením 66 Kč, počtu dnů trvání stavby a počtu zaměstnanců. Náklady 
na nářadí stanovil v rámci akce jednatel firmy, jedná se především o stěrky, lžíce a 
drobné elektrické nářadí na částku 10.000 Kč. Ochranné pomůcky na zaměstnance na 
rok vyjdou zaměstnavatele na 5.000 Kč. V rámci akce je to 14.063 Kč. Na tuto částku 
se přijdeme vydělením 5.000 Kč dvanácti měsíci a následně dvaceti dny (pro účely 
bakalářské práce, bylo stanoveno, že měsíc má 20 pracovních dní). Dostáváme se na 
částku na zaměstnance za den a tu pak vynásobíme počtem dní realizace stavby a 
počtem zaměstnanců, kteří stavbu realizovali102.  
Je nutné započíst i náklady na dovolenou, jelikož v době dovolené zaměstnavatel 
zaměstnanci musí vyplácet mzdu. Ze zákona má zaměstnanec nárok na 4 týdny 
dovolené, což je 20 dní. Za 4 týdny dovolené náleží zaměstnanci náhrada mzdy ve výši 
průměrné mzdy, která činní 24.000 Kč. V rámci realizované akce započteme pouze část. 
Je nutné tuto částku rozpočítat na měsíce, poté na dny a pak vynásobit počtem dní 
realizace stavby a počtem zaměstnanců realizující stavbu. Tyto všechny náklady, které 
hradí zaměstnavatel zaměstnanci sečteme a přičteme k celkové částce za práci 
zaměstnanců. Dostáváme tak celkovou částku, za kterou provedou práce na stavbě 
                                                           
102NOVÝ, J.rozhovor. ABC, s.r.o. 
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zaměstnanci i s dalšími potřebnými náklady, které nejsou zahrnuty ve mzdě 
zaměstnance. V další tabulce se nachází porovnání výše nákladů obou variant vykonání 
zakázky. 
Tab. 6: Porovnání živnostníci x zaměstnanci (Zdroj: Vlastní zpracování) 
Porovnání živnostníci x zaměstnanci 
Celková cena za práci živnostníků 1 027 980,00 Kč 
Celková cena za práci zaměstnanců 
1 099 141,80 Kč 
Rozdíl zaměstnanci x živnostníci 
71 161,80 Kč 
Z předchozích tabulek jsou sečteny veškeré náklady na práci jak zaměstnanců, tak 
živnostníků. V této tabulce je pouze porovnání obou variant. Je jasně vidět, která 
varianta vyjde společnost lépe. A to najmout si na práci živnostníky. Dle českých 
zákonů se jedná o podvodné chování firmy. Porušuje tak především zákoník práce. 
Rozdíl ukazuje, že zaměstnanci vyjdou společnost o 71.161,80 Kč dráž. Pokud by se 
však společnost řídila zákony a dodržovala je, podávala věrný a poctivý obraz o 
účetnictví, zamezila by tak možnosti pokut, které se šplhají na mnohem vyšší částky a 
mohly by mít pro firmu fatální důsledky. 
3.2.2 Přepočet v případě realizace zaměstnanci v rámci celého roku 2014 
V předešlé části byl proveden přepočet v rámci jedné zakázky. V této části bude uveden 
přepočet v rámci celého roku 2014. Na základě tohoto přepočtu pak budou upraveny 
konečné zůstatky na výsledkových účtech firmy, tak aby byl zobrazen věrný a poctivý 
obraz účetnictví a vše bylo dle legislativ správně. 
Aby mohl být výpočet proveden, bylo stěžejní stanovit kolik m2 za rok bylo obloženo 
(vydlážděno). Vzhledem k tomu, že firma nevede přesné evidence k zakázkám, nebylo 
možno takto zjistit potřebné m2 k přepočtu. Dle doporučení jednatele společnosti byly 
potřebné metry zjištěny na základě přijatých faktur a přijatých pokladních dokladů od 
živnostníků. Na základě rozhovoru s jednatelem byla stanovena cena za m2 pro 
živnostníky, a to již výše zmíněných 180 Kč. Touto cenou pak byly poděleny přijaté 
faktury od živnostníků a doklady, na základě kterých bylo vypláceno některým 
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živnostníkům z pokladny. Vyšlé hodnoty po součtu daly počet 18 534,11 m2, které byly 
za rok 2014 obloženy. Výpočet byl pro přehlednost sestaven v tabulce Přepočet na 
zaměstnance za rok 2014. Je v ní pro porovnání uvedena i částka, za kterou v roce 2014 
pracovali živnostníci. V roce 2014 pro firmu pracovalo 23 živnostníků. Většina z nich 
nepracovala pro firmu po celý rok, až na pár jedinců. Dle rozhovoru s jednatelem 
společnosti bylo stanoveno, že při rovnoměrné práci by si firma po celý rok vystačila 
s devíti zaměstnanci. Přepočet je tedy prováděn na 9 zaměstnanců. Pro výpočet jsou 
uvažovány základní náklady, které zaměstnavatel se zaměstnanci má. Nejsou zde 
uvažovány případy nemoci zaměstnanců, či úrazy a náhrady s tímto spojené103.  
Tab. 7:Přepočet v případě realizace zaměstnanci za rok 2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
interních podkladů společnosti) 
Přepočet na zaměstnance za rok 2014 
Celková cena za práci živnostníků za rok 
Jednotky m2 v Kč 
Počet metrů čtverečných vydlážděných za jeden rok 18534,11 3 336 139,80 Kč  
 
Přepočet na zaměstnance za celý rok 
Jednotky m2 v Kč 
Počet metrů čtverečných vydlážděných za jeden rok 18534,11 2 224 093,20 Kč 
 
Náklady na 9 zaměstnanců za rok 
Zákonné sociální a zdravotní pojištění (25% + 9%) 829 023,69 Kč  
Náklady na dopravu (ujeté km) 251 372,00 Kč  
Stravné 66Kč den 130 680,00 Kč  
Náklady na nářadí 35 000,00 Kč  
Ochranné pomůcky  45 000,00 Kč  
Dovolená 216 000,00 Kč 
 
Celkové náklady na živnostníky za celý rok 3 336 139,80 Kč 
Celkové náklady na zaměstnance za celý rok 3 731 776,89 Kč 
Rozdíl 395 637,09 Kč 
Prvně je v tabulce uvedeno, kolik je vyplaceno za celkové m2 v rámci roku 2014 
živnostníkům, kteří mají sazbu 180 Kč/m2. Tato částka je finální a shoduje se se 
součtem přijatých faktur a přijatých pokladních dokladů od živnostníků. Jiné náklady 
v souvislosti s nimi firma nemá. V dalším řádku je potom proveden výpočet za 9 
zaměstnanců. Výpočet je proveden se stejným počtem m2, ale je vynásoben cenou práce 
za m2 pro zaměstnance, která činní 120 Kč/m2. Výsledná částka je potom celková 
vyplacená hrubá mzda za 9 zaměstnanců za rok. Pro výpočet měsíčních mezd těchto 
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devíti zaměstnanců jsou celkové m2 poděleny počtem zaměstnanců a 11 měsíci. 12. 
měsíc není počítán, protože zaměstnanci mají nárok vybrat si během roku 20 dní 
dovolené, což dohromady v rámci roku dá právě jeden měsíc, kdy zaměstnanec nebude 
pracovat. Vypočtené mzdy jsou uvedeny v příloze bakalářské práce a jsou orientační. 
Dále k této celkové hrubé mzdě musíme přičíst další náklady na zaměstnance, které má 
povinnost hradit zaměstnavatel. 
Jedná se o sociální a zdravotní zákonné pojištění, které činí 25% a 9%. Tyto procenta se 
počítají z hrubé mzdy zaměstnanců a náhrady za dovolenou. Pro výpočet vezmeme 
celkovou hrubou mzdu pro devět zaměstnanců a přičteme náhrady za dovolenou pro 
těchto 9 zaměstnanců a vynásobíme 34% (25%+9%). Dostáváme tak superhrubou 
mzdu, ze které se pak vypočítává daň z příjmu zaměstnanců. 
Dále jsou to náklady na dopravu zaměstnanců. Jelikož zaměstnanci nepracují v místě 
sídla společnosti a denně dojíždí do jiných měst na stavbu, zaměstnavatel jim musí 
zaplatit buď náklady na dopravu jejich vlastním autem, nebo je na stavbu dopravit 
firemním autem. Tato firma má k dispozici dvě firemní auta, kterými se zaměstnanci 
dopravují na stavbu. Náklady na toto auto jsou vypočteny na 2,9 Kč/km. Sazba je 
vypočtena z průměrné spotřeby auta na 100km a průměrné ceny za naftu v roce 2014, 
která činí 36 Kč. Ke zjištění částky za rok je potřeba znát ujeté kilometry za rok. Tyto 
kilometry byly stanoveny dle vystavených faktur. Jednatel společnosti poskytl náhled 
do knihy vystavených faktur, z těch bylo zjištěno, v jakém městě stavba byla a 
spočítány kilometry. V příloze je přepsaná kniha faktur bez názvů staveb z důvodu 
ochrany společnosti. Dále je pak potřeba pro výpočet znát jak dlouho se stavba 
realizovala. Tato doba byla taktéž zjištěna z vystavených faktur, a to na základě 
konzultace s jednatelem firmy, který určil počet dní k vystavené faktuře. Celkové 
kilometry jsou potom zjištěny vynásobením ujetých kilometru za den (cesta tam a zpět) 
a počtem dní realizace. Následně pro zjištění částky v korunách jsou tyto kilometry 
vynásobeny částkou za 1km. 
Vzhledem k tomu, že zaměstnanci dojíždí na stavbu a nepracují v místě sídla 
společnosti, má zaměstnavatel povinnost hradit zaměstnancům stravné. Jak je zmíněno 
u přepočtu v rámci jedné akce. Cesty nepřekročí dobu 12 hodin za den, proto náleží 
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zaměstnanci za jeden den 66 Kč. Na celkovou částku přijdeme vynásobením částky    
66 Kč a počtu zaměstnanců a dále pak 20 dny a 11 měsíci. 20 dny, protože zaměstnanci 
nepracovali žádný den v měsíci v místě sídla firmy a 11 měsíci z důvodu, že 
zaměstnanec má nárok za rok na 20 dní dovolené (vybraná dovolená dá dohromady 
měsíc, kdy zaměstnanec nebude pracovat a nemá nárok na stravné). 
Náklady na nářadí stanovil jednatel společnost v rámci konzultace. Jedná se o drobné 
nářadí a pomůcky, které se nepořizují na každou akci a nejsou na jedno použití. Částku 
stanovil jednatel na 35.000 Kč. Dále pak jednatel stanovil náklady na ochranné 
pomůcky zaměstnanců, kde jsou zahrnuty náklady na pracovní oděv, obuv, rukavice, 
ochranná helma na hlavu a reflexní vesta. Stanovil částku na zaměstnance a to 5.000 Kč 
na rok. Tato částka byla vynásobena počtem zaměstnanců, výsledkem jsou celkové 
náklady na daný počet zaměstnanců za rok104. 
Jak už je zmíněno výše, zaměstnavatel musí zaměstnanci umožnit vybrat si svoji 
dovolenou. Ze zákona má nárok na 20 dní dovolené. Za dovolenou dostává 
zaměstnanec náhradu mzdy. Předpokládá se, že každý zaměstnanec si svoji dovolenou 
v daném roce vybral, což znamená, že jeden měsíc v rámci celého roku nepracoval. Za 
jeden měsíc dovolené přísluší zaměstnanci náhrada mzdy a to je průměrná mzda, která 
činí 24.000 Kč. Tato částka je stanovena na základě průměru obložených 
(vydlážděných) m2, který je schopen jeden zaměstnanec za měsíc obložit. Jednatel 
stanovil, že průměrně je zaměstnanec za měsíc schopen obložit (vydláždit) 200 m2. Tyto 
metry jsou pak vynásobeny částkou, která přísluší zaměstnanci za m2. Průměrná mzda 
je pak vynásobena počtem zaměstnanců a výsledkem jsou celkové náklady na 
dovolenou za rok, které má na zaměstnance zaměstnavatel105. 
V tabulce je pak dále porovnání kolik stojí firmu živnostníci a kolik zaměstnanci 
v porovnání v rámci jednoho roku. K celkové částce, která je vyplacena živnostníkům 
už nemusíme přičítat žádné náklady, ty si živnostnici hradí sami. U zaměstnanců však 
musíme připočíst další náklady zmíněné v tabulce. V tabulce pak zobrazeno porovnání a 
uveden rozdíl o kolik jsou zaměstnanci dražší ve srovnání s živnostníky. 
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Částky z této tabulky jsou použity pro upravení výsledovky firmy, tak aby byl zobrazen 
věrný a poctivý obraz o účetnictví a zamezilo se Švarc systému. 
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4 NÁVRHOVÁ ČÁST 
V návrhové části jsou uvedeny konečné stavy nákladových a výnosových účtů po 
přepočtu na správný stav, tedy po odečtení nákladů na živnostníky a připočtení nákladů 
na zaměstnance, tak jak by to z pohledů zákonů mělo být správně a byl tak dodržen 
věrný a poctivý obraz účetnictví. 
4.1 Přepočetná správná varianta 
Tab. 8: Upravené stavy na výsledkových účtech k 31. 12. 2014 (Zdroj: Vlastní zpracování dle 
interních podkladů společnosti) 
Výsledovka                                                              období 01. 01. 2014 až 31. 12. 2014 
Účet Název V období 
 NÁKLADY  
501100 Spotřeba materiálu – stavební 
materiál 1.931.282,39 Kč 
501200 Spotřeba materiálu- pracovní 
materiál           122.754,48 Kč  
501300 Spotřeba materiálu – ostatní               35.316,64 Kč  
501400 Spotřeba materiálu – PHM 377.927,34 Kč  
501500 Spotřeba materiálu – auta                 3.276,74 Kč  
501600 Spotřeba materiálu – DDHM, DDNM             121.836,22 Kč  
501 Spotřeba materiálu       2.592.393,81 Kč  
511 Opravy a udržování                    848,71 Kč  
512 Cestovné           168.468,00 Kč  
518100 Ostatní služby – ostatní                 6.345,93 Kč  
518200 Ostatní služby – stavební práce a 
služby           198.273,81 Kč  
518300 Ostatní služby – ostatní práce               65.495,20 Kč  
518400 Ostatní služby –komunikační 
služby               23.497,10 Kč  
518500 Ostatní služby – auta                 6.935,15 Kč  
518600 Ostatní služby – nájem               37.132,00 Kč  
518700 Ostatní služby – RPDP stav. práce   82.042,00 Kč  
518 Ostatní služby -           419.721,19 Kč  
521 Mzdové náklady       2.994.381,20 Kč  
524100 Zákonné sociální pojištění – SP           748.599,30 Kč  
524200 Zákonné sociální pojištění – ZP           269.493,39 Kč  
524 Zákonné sociální pojištění       1.018.092,69 Kč  
525 Ostatní sociální pojištění – NM 
nemoc 
                   655,00 Kč  
527 Zákonné sociální náklady                 6.008,00 Kč  
 
531 Daň silniční                 9.450,00 Kč  
538 Ostatní daně a poplatky                 6.364,00 Kč  
542 Prodaný materiál          1.080.535,87 Kč  
548 Ostatní provozní náklady               20.304,12 Kč  




562 Úroky                        0,02 Kč 
568 Ostatní finanční náklady - 240.004,07 Kč  
Celkem NÁKLADY 8.241.281,38Kč 
 VÝNOSY  
602100 Tržby z prodeje služeb- tuzemsko RPDP 6.946.394,34Kč 
602 Tržby z prodeje služeb 6.946.394,34Kč 
642 Tržby z prodeje materiálu 1.275.032,33Kč 
648 Ostatní provozní výnosy 7.630,74Kč 
662 Úroky 45,06Kč 
668 Ostatní finanční výnosy 12.178,91Kč 
Celkem VÝNOSY 8.241.281,38Kč 
Celkem ZISK (-ztráta) 73.067,84Kč 
V tabulce výše jsou uvedeny nové konečné zůstatky na výsledkových účtech, přepočet 
není zcela přesný a vypočtené náklady na zaměstnance byly pouze připočteny 
k původním konečným zůstatkům na výsledkových účtech firmy. V přepočtu není 
zohledněn dopad na spoustu věcí, jako je daň z přidané hodnoty, daň z příjmu je 
počítána okrajově a nejsou brány v potaz veškeré výhody a možnosti úprav hospodářské 
výsledku, než dojde ke zdanění. Proto je výpočet nové daně počítán přímo 
z hospodářského výsledku a není nijak upravován. Je to pouze odhad k porovnání.  
Ve výsledkových účtech se neměnil každý řádek. Byly změněny pouze řádky 
související s výpočty. Především byla potřeba upravit účet 518200 – Ostatní služby – 
stavební práce. Z tohoto řádku byla vyjmuta částka v hodnotě faktur od živnostníků za 
celý rok. Ovšem z této částky byly vyjmuty faktury, které fakturovali živnostníci na 
základě přenesené daňové povinnosti. Jednalo se o částku 74.856,50 Kč, ostatní faktury 
od ostatních živnostníků se potom rovnaly částce 3.261.283,30 Kč a tato částka byla 
odečtena od řádku 518200 a částka na základě přenesené daňové povinnosti pak od 
řádku 518700. Na obou analytikách zůstaly nějaké částky, je to dáno tím, že firma si na 
některé práce najímala i firmy, například na zednické práce a tyto faktury se zde 
zobrazují a tvoří tyto zůstatky na účtech. Tímto odečtením částek za práci živnostníků je 
výsledovka upravena a přibližuje se více k věrnému a poctivému zobrazení účetnictví. 
Dále byly přičteny k nákladovému účtu 521 mzdové náklady na zaměstnance i 
s náhradou za dovolenou. Na analytické účty 524100 a 524200 bylo přičteno zákonné 
sociální pojištění 610.023,30 Kč a zákonné zdravotní pojištění 219.608,39 Kč. Ve 
výsledovce před úpravou byly už na těchto účtech určité částky. Firma v tomto roce 
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měla 2 zaměstnance, kteří ve firmě nepracovali ani jeden rok. S těmi ovšem při 
přepočtu nebylo počítáno. Nebyl na to brán ohled, protože firma v nynější době žádné 
zaměstnance nemá a rok 2014 byl spíše výjimkou. 
Upraven je také účet 512 – Cestovné. Jsem, byly přičteny náklady na stravné 
zaměstnanců ve výši 130.680 Kč. Dále k analytickému účtu 501200 jsou přičteny 
náklady jednak na nářadí zaměstnancům ve výši 35.000 Kč tak i náklady na ochranné 
pomůcky ve výši 45.000 Kč. 
Dále by pak firma vzhledem k počtu zaměstnanců a vzhledem ke stavbám, které v roce 
2014 prováděla, musela pořídit další dopravní prostředek, aby zaměstnanci mohli 
rovnoměrně pracovat na stavbách, které probíhaly zároveň. Dopravní prostředek, 
k těmto účelům by stál zhruba 490.000 Kč, životnost tohoto auta by pak byla dle 
odhadu 6 let, vzhledem k najetým km v roce 2014. Firma má sice již dvě auta, ale 
zaměstnanci by využívali převážně to devítimístné, druhé auto je spíše transportní a 
slouží k dodání prodaného materiálu, jak bylo na začátku analytické části zmíněno, 
firma provádí i prodej stavebního materiálu a stavební chemie. Proto by byla potřeba 
dalšího osobního auta. Je to pouze úvaha, která by byla třeba v případě, že jednatel by 
se rozhodl zaměstnat zaměstnance a méně či úplně přestat využívat práci živnostníků. 
Byl by to pozitivní jev, který by vedl k věrnému a poctivému obrazu účetnictví. 
Takto je pro potřeby bakalářské práce upraveny konečné stavy na výsledkových účtech. 
S výnosy nebyly upravovány, protože porovnávána změna v rámci jednoho roku, při 
stejném objemu práce. 
Celkové náklady jsou po přepočtu 8.168.213,54 Kč oproti původním 7.772.576,45 Kč. 
Rozdíl ve výši 395.637,09 Kč se rovná vypočtenému rozdílu v tabulce Přepočet 
v případě realizace zaměstnanci za rok 2014. Tato částka ukazuje, o kolik je práce 
zaměstnanců nákladnější než práce živnostníků. Firma sice tuto částku ušetří a má tak 
vyšší zisk, ale v případě kontroly by mohly být uloženy pokuty za podvodná jednání. 
Šplhají se až na 10.000.000 Kč a v některých případech hrozí i odnětí svobody. Tyto 
pokuty by firmě působily velké potíže ne-li zánik společnosti. Přehled přípustných mezí 
sankcí, které firma může dostat je zpracován dále v práci. 
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Výnosy se nijak nezměnily v porovnání s původními konečnými zůstatky na 
výsledkových účtech. Pro stanovení zisku (-ztráty) pak od celkových výnosů byly 
odečteny celkové náklady. Zde je velký rozdíl. Firma by dle nových konečných 
zůstatků na výsledkových účtech dosahovala zisku 73.067,84 Kč oproti původnímu 
zisku, který činní 468.724,93 Kč. Důležité je zmínit, že se jedná o zisk před zdaněním. 
Firma z této částky odvede ještě 19% daň z příjmu právnické osoby. 
Tab. 9: Porovnání zisku a výsledné daňové povinnosti firmy za rok 2014 (Zdroj: Vlastní 
zpracování) 
Porovnání zisku a výsledné daňové povinnosti firmy rok 2014 
 Před úpravou Po úpravě 
Celkový zisk před zdaněním 468.768,93Kč 73.067,84Kč 
Daň 19% 89.870Kč 13.882,9Kč 
Celkový zisk po zdanění 378.834,93Kč 59.184,94Kč 
V tabulce je vidět rozdíl mezi zisky obou variant. Při variantě založené na Švarc 
systému, tedy před úpravou je zisk firmy mnohem vyšší. Rozdíl tvoří právě náklady na 
zaměstnance, které při první variantě firma nemá díky nelegální mu najímání 
pracovníků respektive živnostníků, kteří pracují na Švarc systém. Velkou část rozdílu 
tvoří vysoké odvody zákonného sociálního a zdravotního pojištění za zaměstnance. Tato 
varianta je ovšem správná a odpovídá aktuálnímu znění zákonů v daném roce. 
Účetnictví je zobrazeno věrně a poctivě a i následná vypočtená daň z příjmu není 
krácená. Právě kreativní účetnictví má vazbu i na daň z příjmu. Jelikož v České 
republice je účetnictví a daně úzce spjato a podklady pro daň z příjmu vychází právě 
z účetní závěrky je v případě využití kreativního účetnictví ovlivněna i tato výsledná 
daň. 
Zákon o účetnictví říká, že účetnictví účetní jednotky musí být vedeno tak, aby účetní 
závěrka, která je na jeho základu sestavena podávala věrný a poctivý obraz předmětu 
účetnictví. Tím dosáhneme úpravou zobrazení nákladu na účtech, kde správně mají být. 
V původních konečných zůstatcích na výsledkových účtech je vidět, že jsou vysoké 
náklady na nákladovém účtu ostatní služby. Je to zapříčiněno využívání živnostníkům 
na montáže. Jejich odměna za práci se zobrazí zde a přitom z pohledu zákoníku práce je 
tato spolupráce přímo proti tomuto zákonu.  
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V zákoníku je definováno, co je považováno za závislou práci a i že závislá práce může 
být vykonávána pouze v základním pracovněprávním vztahu a tím se rozumí hlavní 
pracovní poměr a dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Právě tito 
živnostníci vykazují znaky závislé práce jako je především provádění práce, kterou jim 
určí zaměstnavatel a je zde v tomto vztahu vidět nadřízenost a podřízenost. Přitom mezi 
jednatelem a osobou samostatně výdělečně činnou by měl být rovnocenný vztah. 
Společnost zde zastírá procesně právní vztah sjednáváním obchodních zakázek jakoby 
se zaměstnanci (živnostníky). Jednak má nižší náklady a nemusí řešit další náklady 
spojené se zaměstnáváním, pro příklad nemocenská v době pracovní neschopnosti 
zaměstnance či náhrada za dovolenou, stravné a cestovní náhrady, zákonné sociální a 
zdravotní pojištění, které tvoří velkou část nákladů na zaměstnance kromě jejich mzdy. 
A jednak to vede k nepoctivému zobrazení účetnictví a dopouští se nelegální práce, 
která je definována v zákoně o zaměstnanosti, kam patří i Švarc systém. Nepoctivé 
zobrazení má pak vliv i na výši daně, protože se vypočítávám z hospodářského 
výsledku firmy, který je sestaven na nepoctivých základech. 
Tyto náklady kromě nemocenské v pracovní neschopnosti, protože nebyly v práci 
uvažovány, byly vypočteny tak aby věrně a poctivě zobrazili náklady dle příslušných 
zákonů a směrnic, které by firma ve skutečnosti měla mít. 
4.2 Sankce 
Za nedodržení zákonů upravující účetnictví a pracovně právní vztahy a samotné 
podnikání hrozí subjektu určité pokuty a sankce. V této části budou vypočteny 
orientačně možné sankce nebo budou stanoveny možná maxima a minima sankcí. 
Z pohledů účetnictví a zákona o účetnictví se jedná o sankce vymezené v paragrafu 37 
Správní delikty. V případě této firmy by se jednalo o porušení odstavce 1) písmeno c) a 
to nezobrazování věrného a poctivého obrazu účetnictví a písmena d) konkrétněji, že 
účetní jednotka vede účetnictví správně, pokud neodporuje zákonu o účetnictví a jiným 
právním předpisům a ani neobchází jejich účel. Za toto jednání lze uložit pokutu do 
výše 3% hodnoty aktiv celkem podle § 20 odst. 1 písm. a) bodu 1. Po vypočtení vychází 
maximální možná sankce, která může být společnosti uložena za toto jednání a ta je ve 
výši 124.419 Kč. 
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Z hlediska zaměstnávání a nelegální práce pak přísluší sankce dle zákona o 
zaměstnanosti. Zde se pohybují sankce od nejnižší maximální sazby 1.000.000 Kč po 
nejvyšší maximální sazbu 10.000.000 Kč. Společnosti by se týkala především pokuta za 
umožnění výkonu nelegální práce nebo podle §5 písm. e) bodu 1 nebo 2 umožnila 
výkon závislé činnosti fyzickou osobou mimo pracovně právní vztah nebo pokud 
fyzická osoba – cizinec by vykonával práci v rozporu s jeho povolením k zaměstnání 
nebo bez tohoto povolení náleží maximální pokuta 10.000.000 Kč. Nejméně však lze 
uložit za tento typ porušení zákona 250.000 Kč. Stejná sankce hrozí v případě, že pro 
společnost bude vykonávat práci fyzická osoba bez platného povolení k pobytu na 
území České republiky.  Zde je opět rozmezí pokuty od 250.000 Kč do 10.000.000 Kč. 
Zmíněno je to z důvodu, že právě v oboru stavebnictví je nedostatek dělníků, kteří by 
rozuměli oboru a je spousta zájemců o práci, kteří přijdou do České republiky ze 
zahraničí. Jedná se o hlavně o Poláky, Slováky a Ukrajince.  
Za podvodná jednání a porušení zákonů nepřísluší pouze sankce z daných zákonů. Tyto 
problémy upravuje i trestní zákoník a to v části druhé Hlava VI: Trestné činy 
hospodářské. Jedná se především o krácení daně, poplatků a podobné povinné platby. 
Společnost porušuje toto ustanovení na základě provozování Švarc systému. Jelikož na 
práci používá živnostníky místo zaměstnanců, krátí tak pojistné na sociální zabezpečení 
a pojistné na zdravotní pojištění. Toto krácení, jak už je výše uvedeno má vliv i na 
samotné věrné a poctivé zobrazení v účetnictví. Stát dostane na tomto pojistném 
zaplaceno mnohem méně, než v případě zaměstnance. Osoba samostatně výdělečně 
činná v porovnání se zaměstnancem nemá tak vysoké tyto odvody. Trestní zákon za toto 
jednání krácení ve větším rozsahu uděluje sankci odnětí svobody na 6 měsíců až 3 léta 
nebo přímo zákazem činnosti. Trestní zákon dále uvádí, že pokud bude trestný čin 
spáchán ve značném rozsahu přísluší za něj sankce odnětí svobody na 2 až 8 let. 
Minimu tedy za takovéto jednání je 6 měsíců a maximum až 8 let. 
Všechny tyto pokuty, sankce či odnětí svobody záleží na rozsahu porušení a na uvážení 
jednotlivých příslušných rozhodovacích orgánů. Pro přehled je uvedena tabulka se 
sankcemi a je uveden součet minimální možné sankce a maximální možné sankce, která 
je v součtu možná udělit společnosti v případě kontroly. 
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Tab. 10: Přehled rozsahu možných sankcí (Zdroj: Zákon o účetnictví, Zákon o zaměstnanosti) 
Přehled sankcí 
 Minimum Maximum 
Dle zákona o účetnictví 0 124.419Kč 
Nelegální práce 250.000Kč 10.000.000Kč 
Výkon závislé činnosti fyzickou osobou 250.000Kč 10.000.000Kč 
Výkon práce fyzickou osobou bez platného 
povolení 250.000Kč 10.000.000Kč 
Celkem 750.000Kč 30.124.419Kč 
Dle trestního zákona potom zákaz činnosti nebo odnětí svobody dle závažnosti na 6 
měsíců až 8 let. Tyto pokuty by firma ze svého zisku 378.834,93 Kč, který skutečně 
v roce 2014 měla, nepokryla. Firma by v důsledku těchto pokut mohla zkrachovat. 
4.3 Doporučení k omezení Švarc systému 
Jak bylo zmíněno v teorii, motivy kreativního účetnictví se dělí na interní a externí 
motivy. Interním motivem v podnikatelském prostředí je maximalizace zisku a zvýšení 
vlastního prospěchu okamžitě. V případě podnikatelů se jedná o snížení povinných 
plateb pomocí zapojených osob a těmito osobami jsou chápány právě pracovníci na 
Švarc systém a pracovníci na černo. Pro ně je zvýšení příjmu chápáno na základě 
snížení povinných plateb. A právě povinné platby jsou jednou z příčin praktikování 
Švarc systému. V České republice má zaměstnavatel vysoké odvody na zaměstnance a 
to 25% na zákonné sociální pojištění a 9% na zákonné zdravotní pojištění. O tuto 
částku, kterou zaměstnavatel musí za zaměstnance odvést navíc, zaměstnanec přijde. 
Zaměstnavatel má na toho zaměstnance vysoké náklady a už si nemůže dovolit dát mu 
vyšší mzdu. Jeden krok k nápomoci omezení, je sjednocení zákonného sociálního a 
zdravotního pojištěn pro osoby samostatně výdělečně činné a zaměstnance, aby právě 
zaměstnanci nebyli znevýhodněni. 
Externím motivem jsou potom legislativy a jejich časté změny, například v pracovně 
právních vztazích. Podnikatelé si raději zjednoduší život možností zaměstnat 
pracovníky na Švarc systém, než řešit složitosti těchto změn. Pro firmu by to znamenalo 
mít zaměstnanou osobu, která se o tyto záležitosti bude starat.  
Hrozby v podobě sankcí za podvodná jednání jsou sice vysoké, ale lidé si tuto výši 
zcela neuvědomují. Finanční úřady, které provádí kontroly, nemají natolik 
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kvalifikované zaměstnance a hlavně nemají dostatek zaměstnanců, aby v účetnictví 
firem našli potřebné podklady k prokázání podvodu, či že účetnictví nepodává věrný a 
poctivý obraz. Z účetnictví se tyto podvody dají velice těžko vyčíst. Dokazování 
podvodů je natolik těžké, že práce kontrolních úřadů je dost často omezována. Podvody 
pak často prochází a lidé se nemají čeho obávat. K zlepšení této situace, by mohlo 
pomoct lépe proškolovat zaměstnance finančních úřadů, aby byly lépe a hlavně rychleji 
schopni odhalit nepravosti a podvody v účetnictví. 
Největším problém je však uplatňování výdajů procentem z příjmu, které si mohou 
osoby samostatně výdělečně činné uplatnit, pokud neuplatní výdaje prokazatelně 
vynaložené na dosažení a udržení příjmů. Tyto procenta z příjmu jsou příliš vysoké a 
živnostníky to pouze navádí, aby je využívali. Převážná většina živnostníků za celý rok 
svého podnikání na tak vysoké částky nákladů nedosáhne. Snížením těchto výdajů 
procentem z příjmu nebo přímo zrušení by pro živnostníky znamenalo, že podnikání už 
nebude tak výhodné. Využili by svoje prokazatelně vynaložené náklady případně 
procento z příjmu, dle toho co by bylo výhodnější. Každopádně snížením těchto procent 





Téma bakalářské práce je velice aktuálním a rozšiřujícím se tématem, které je čím dál 
častěji zkoumáno a řešeno. I proto se tato bakalářská práce tímto zabývala. 
Hlavním cílem práce bylo zjistit dopady Švarc systému na vybranou obchodní korporaci 
a následně pak provést úpravy dle zákonů, tak aby účetnictví firmy podávalo věrný a 
poctivý obraz. 
Švarc systém má negativní vliv na účetnictví firmy, protože v jeho důsledku vzniká 
firmě podvodně nadhodnocený účet 518 – ostatní služby a naopak podhodnocené účty 
521 – mzdy a 524 – zákonné sociální pojištění. Tento problém je řešen na základě 
věrného a poctivého zobrazení obrazu účetnictví a v souladu se zákoníkem práce. 
Prvně byl proveden přepočet v rámci jedné akce v případě realizace zaměstnanci a 
následně pak i v rámci celého roku 2014. Firma poskytla jednu ze svých nabídek 
k provedení přepočtu a pomohla stanovit potřebné údaje pro výpočet. Cena za práci 
živnostníků je sice vyšší oproti zaměstnancům, ale musí se brát v potaz i další náklady, 
které firma na zaměstnance musí vynaložit kromě hrubé mzdy. Jednalo se o náklady na 
zákonné sociální a zdravotní pojištění, náklady na dopravu na stavbu, stravné, nářadí, 
ochranné pomůcky a dovolenou. Po sečtení všech nákladů a přičtení k hrubé mzdě bylo 
zjištěno, že zaměstnanci vyjdou firmu dráž, ale hrozící sankce za podvodná jednání by 
ve srovnání s vyššími náklady na zaměstnance měla fatální důsledky. 
Přepočet v případě realizace zaměstnanci v rámci celého roku 2014 byl proveden 
obdobně jako v rámci jedné zakázky. Stěžejní pro výpočet bylo stanovení celkového 
počtu m2 v roce 2014. Cena za práci živnostníků vyplývá z přijatých faktur těchto 
živnostníků. Přepočtem bylo zjištěno, kolik by při stejném objemu práce stáli 
zaměstnanci i s ostatními náklady, které musí zaměstnavatel hradit. V rámci roku byl 
zjištěn rozdíl 395 637,09 Kč, o který jsou zaměstnanci dražší. Opět je přepočet stavěn 
na věrném a poctivém zobrazení obrazu účetnictví a v tomto případě by nevznikali 
podvodně nadhodnocené a podhodnocené účty. A pracovně právní vztahy by byly 
v souladu se zákoníkem práce. 
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Dílčími cíli bakalářské práce bylo zjištění těchto praktik na daň z příjmu, která by 
v případě věrného a poctivého zobrazení obrazu účetnictví, byla nižší v důsledku 
nižšího hospodářského výsledku. Aby si firma zachovala zisk, musela by zvednout cenu 
za nabízené služby, a mohla tak přijít o svoji konkurenceschopnost. Dalším dílčím 
cílem bylo zjištění vlivu Švarc systému na zákonné sociální a zdravotní pojištění. Tato 
částka tvořila podstatnou část nákladů v přepočtu. O tuto částku v rámci Švarc systému 
stát přichází, protože živnostníci nemají tak vysoké odvody. Jedná se o takzvané krácení 
povinných plateb a upravuje trestní zákoník odnětím svobody až na 8 let. 
Bakalářská práce zjišťovala odhad sankcí, které by firma za svá podvodná jednání 
mohla dostat. Dle zákona o účetnictví a zákona o zaměstnanosti se jedná o minimální 
částku 750.000 Kč o maximální částku 30.124.419 Kč. Z pohledu trestního zákona 
hrozí firmě sankce odnětí svobody v rozmezí 6 měsíců až 8 let, případně zákaz činnosti. 
Závěrem bych chtěla říct, že v bakalářské práci byl proveden odhad přepočtu na 
správnou variantu dle věrného a poctivého zobrazení. Přesný přepočet není možný 
zjistit, protože většina potřebných informací nejde přesně stanovit, či je přímo 
vypočítat. Valná většina informací je stanovena odhadem jednatele firmy a dle jeho 
uvážení. I tak práce podává přehled zejména pro jednatele této společnosti o dopadu 
kreativního účetnictví a o možných hrozbách, které by za podvodné jednání firmě 
mohly být uděleny. 
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